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La próxima llegada a Santander de S.S. M. M. los Reyes. 
E l r e c i b i m i e n t o q u e l e s h a g a e l p u e -
b l o h a d e s e r f r a n c a m e n t e e n t u -
s i a s t a . 
No faltan mas que unas cuantas horas para q;ie los Reyes do E s p a ñ a 
entren tzmiaMmente en este salar, capital de Cantabria, donde el pueblo 
les espera anhelante para testimoniarles su e n t r a ñ a b l e g ra t i t ud y su in-
menso respeto. 
Más que cuanto ' p u d i é r a m o s nosotros hacer poi? excitar el amor d«I 
vecindario a los jóvenes Monarcas, lío hacen H bando del alcalde cpie pu-
blicamos a contánuac ión , y el l lamamiento firmado por el presidente de la 
Cámara de Comercio, que también insertamos. 
El bando de Ja Alca ld í a dice asi: 
SANTANDERINOS- Ca debimos vernos tan inclinados a 
En la tarde de m a ñ a n a l l e g a r á n a ser generosos en la g ra t i t ud ; nunca 
.fsta capital Sus Majestades (q. Dios pudimos sentir, como en estos md-
g.). No he menester, ciertamente, es- rnéhtos , la l lama del entusiasmo t an 
la ciudad de estimuJante alguno pa- viva y tan desbordado el amor, 
ra alentar sentimientos que viven Por deseo expreso de Sus Majesta-
| cflhsjtantemente despiertas en el cora- dos han sido suprimidas las demos-
zón de iodos y que se han manifes- traciones de agradecimiento que pre-
lado con satisfactoria claridad en paraban as fuerzas vivas; n í a s ello 
anos anteriores. Pero a los viejas no pued,e servir d,e obs tácu lo que con-
c l u í a s de gra t i tud que tenemos con tenga ros impulsos cordiales del pue-
I ,1ros Reyes por las reiteradas blo e impida a la ciudad demostrar 
Hoyabas de aféelo que dieron a San- su júb i lo , honrando todos los balco-
tónder, hay que unir y colocar en ;u- nes con la bandera naclonáJ . 
gar s eña l ad í s imo la recientemente ¡ S a n t a n d e r i n o s ! La llegada de nues-
«•u ILII «ida con ocasión de la a proba- tros Rovos, esperado siieniipre con 
ción y anuncio de subasta del 'ferro- a^'n verdadero, ofréce a la h i d a l g u í a 
canrij que ha de u n i r nuestro pucrlo proverbial de un pueblo ocas ión pro-
epn las costas levantinas. Cuantas P'™1 i ] " manifestarse! en randa los de 
doinosliaeioiiBs de adhes ión inquo- ^ n w n d i d o entusiasmo. Convencido es-
bmi lah le y . c o r d i a l í s l m a se brinden Tov 'lr fl1" ' ha,>éis de prodiga i oí 
V Sus Majestades^ s e r á n insuficientes ^ups"" : de qiio el « r i t o fervoroso de ' " ' ' " 
para pagai- el transcendental bencfi- ¡Vivan los Royos! t e n d r á en vuestros De Aviles.-—Doña Mati ldq l i i ' i l i íguez 
ció obtenido, merced, en pr imer tér- lüI,ios 01 valor do una orac ión que Méndez . 
mino, a la bondadosa v decidida pro- c"to,,,a o] <ll1n,a >' (IUG han , l e s c r —1)0 Vi l larcayo, donde han pasado 
lección que d i s p e n s ó , \ ' Monarca i los •^iefi?-ras aclamucionos sinceros bestí- una tcm|)..rada en su hermosa resi-
iutereses'de o-to pueblo como al c.;. momos de una gra t i tud i i o n ü í n a e m e (h-ncia, han regresado doña Hasilisa 
l iño inagotable que "•uard-i Su M-, i " ' r ; | l - ; , , l i 1 - (\uc' será ci racjoi ho.ne- C e b r i á n , esposo de nuesttQ pa r l i cu la r 
ii-fékká bi R^ino .. cor< , ; ' ,1;',ií'- " ' ffl,e m á s pueda satisfacer a amigo el teniente coronel del Depósi-
: Íso i h do^t m ^ - l l , , l i , r - I , , r 'S l ' s M ^ e s í a d e s , to & Sementales don Francisco v -
C í S Í.V • • d' Z T ^ ™ P"r T •Nsí os 10 Pide V lo nsp, ra de vos. larde, v sus bel l í s imas bijas Felisa y 
ffiS Í U l ^ a n ú ' e on t0<í0 momento, otros, vuestro alcalde, Nicesio de Cos- Angelines. 
—Do V a ü a d o l i d ha illegadó l a seño-
r i t a M a r í a Teresa S u á r e z do Puga a 
pasar una temporada en l a casa de 
la d is t inguida f ami l i a do los seño re s 
de Velarde. 
—Se encuentra en Santander l a bo-
l l a y d is t inguida escritora peruana 
A n g é l i c a ' P a l m a , h i j a del famoso crí-
t ico c his tor iador del mismo apellido. 
Natalicio 
Con entera fel icidad ha dado a lux 
un precioso n i ñ o , l a esposa de nuestro 
querido y par t i cu la r amigo don Anto-
nioo Ramos, oficial do este (iobienio 
M i b l a r . 
Tanto l a madre como e l . r e c i é n na-
cido, se encuentran en perfecto es-
tado. 
Para la festividad de Santiapo. 
— Este individuo ha sido detenido cuando rclua^a una cartera a un caballero. 
-¡Ceo ce una calumnia, cefter cemisario. Es que tcaíaba de res t i íun ie . 
El día en San Sebastián. 
ninicii estuvimos más obligados que cedal 
' -hora a ponerla do manifiesto; nun- Santander, 24 de ju l i o de 1921 
A los comerciantes, industriales y nautas. 
vinrií ^ T ' f Of i ^a l .de Comereio, ludus i r i a y Navegac ión de esta pró-
l S n e ^ B n r ^ 1 S o w V ^ , , ! ^ p0rJ,a ! lProbac ió" P ^ c t o de! ferrocarr i l fld-Huigos-Sona-t.alatayud, que durante tantos a ñ o s ha sido objeto 
L l e g a n l o s I n f a n t e s d o n 
C a r l o s y d o ñ a L u i s a y s a l e n 
p a r a G a l i c i a P r i m o d e R i v e -
de su estudio durante lautos anos o y su, mas forvionte dosi o. 
JNosotros, los comerciantes, industriales 
tengan negocios relacionados con Jos 
y navrerds, y lodos los quo 
lirincin-i-'ni i • niw}Stro$'j habremos de part ietbar 
i K P ^ Santander representa é s t a 
Llegada de infantes. 
SAN SI -HASTIAN, 2o.—A las diez y 
triedla tk a m a ñ a n a Ihigaion on el 
expreso ios infani s Cu-Ios y Luisa. 
Acudieron a espeiarles a la esta-
ción 
poj la aAenida, llegando al Gobierno 
miiíi tar a Has once y media. 
L a marcha del presidente. 
•El general P r imo de Rivera, de-de 
el Gobierno fhállitar y eií uii ión de 




i ideal • ser W o ^ / S - ^ ^ ^ . . s e g u i d o ' l a rea í toac lón . 
' Bantanderhaf n í - c ^ d a d SU Majestad m a ñ a n a y no debe fal tar un solo 
de i l V, fJf.¡- d e i " o s t r a i t í ' c o ' l ^ s aclamaciones, el agradecimiento-
I " i ante ta i obl igac ión no h a y diferencias de opiniones, pues el favor 
| ,"uV0d0R ^ ' ia ^ c h o y todos debemos exteriorizar nuestm g r a i i t u d . 
o u i e t v 90'1 PUeS'. ^ ^ s t r a n d o a don Alfonso X Í Í I c u á n t o se le 
quiere y admira en la capital de la M o n t a ñ a . 
i Santander, 24 ju l i o de 1924.—El presidente de la C á m a r a OficiaJ- dé 
Ij ' "mercio, Indus t r ia y N a v e g a c i ó n de Santander. Eduardo Pérez del Mo-
L a C o l o n i a g a -
l l e g a . 
cadero del Chiib Náutico ' , d i r i g i é n d o -
se en una gasolinera, a c o m p a ñ a d o 
del alcalde y d.d almirante F.n nqnez, 
a l crucero «Reina Victor ia E u g e n i a » 
y poco (lesi.iió> de las doce y media 
z a r p ó éste con rumbo a V i ü a g a r c í a . 
E l presidente, satisfecho. 
E l teniente coronel. Lal.ast ida, ayu-
lino, 
te d&fi Al íon-o y las anioi idades. 
Respuiés de los saludos de r igor , l a 
Reina -y los infantes so trasladaron 
en anloni 'vii al Halacio do Miramar . 
A las doco tuvo blgar en Palacio 
una recepción de autoridades, a l a 
que asistieron los g e n é r a l o s Pr imo, de 
Rivera y Mar t í nez Anido y el a lmi-
rante E n r í q u e z , general jefe del Apos-
tadero del Ferrol , que babia llegado dante del presidente, dijo que esto SÉ 
a esta ciudad a bordo del c a ñ o n e r o hallaba m u y satisfecho de su estan-
«Marip iés de ¿a Vic tor ia» . c í a , e-n San S e b a s t i á n . 
E l presidente del Supremo. U n periodista le pregunto que cuan-
En el mismo • t ren en que llegaron do volver ía , c o n t e s t á n d o l e que no lo 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa s a b í a ; hasta <V. d í a 4 o 5 no regresa-
E l domingo por l a m a ñ a n a so re- vlenía t a m b i é n el presidente del T r i - r í a de su excurs ión a M a d r i d y que 
n n i ó on j u n t a general la Colonia ga- ]>unal Supremo. entonces t a l vez tuvieran que hacer 
Uéga a q u í residente, para t ra tar , on- Buques de guerra. algunos viajes a Santander n n i mo-
Llegó anoche el director o c u p a r á n las representaciones de dis- t re otros asuntos, de los actos a ce- Fondeados fuera de la b a h í a se en- t lv0 ^ f f ^ í ^ * . ^ ^ „ . 7„ rL , í -"^-
Notas de la jornada. 
general de Seguridad. t in tas autoridades y c o r p o r a c i ó n ÍS do Z Z + J ol AU ' n M í ™ * * 1n fe= cuentran el crucero «Victoria Euge- a c o m p a ñ a n d o al Rey en >u excurs ión 
Anoche l legó a esta p o b l a c i ó n proce- Santander, para recibir a las augus- ,obrar '•, dia 25' COn m ° i l ™ de , ' \ f ' n ia» y el c a ñ o n e o «Marqués de l a po r lo que cre ía que a San Sebastian 
dente de Rilbao, el director general tas personas t iv idad do Santiago Aposto!, p a t r ó n v i c t o r i a » . no v o l v e r í a hasta septiembre, 
de Seguridad, don José González Hor- - . . J de Galicia. Proceden del Ferrol1 y a su llegada Di jo q"f. d e s e m b a r c a r í a n en VMla-
nandez, que viene con p r o p ó s i t o de or- Las s impát icas pescaderas s h t é r i o r é s . se coló- cambiaron con la plaza las salvas do g a r c í a , d i r i g i éndose a Santiago do 
San.zar los servicios policiacos duran- Las pescaderas, demostrando una ,nisa sole.nne en -a i ^ - s i a de ordenanza. Compostela, pa ra hacer > • ofrenda al 
„ . , , , i . E l (cVictc m á s sus entusiasmos en todo v i c t o r i a E u g e n i a » so oncuentra Apóstol p a t r ó n de E s p a ñ a , 
aquello que significa c a r i ñ o a Santan- los Pas,on!í!,{LS' estando a cargo do ,anc]ado ddIani(? del m o n t e T rgu l l , y Luego vis i ta ran E l Forro!, yendo 
qués de la Vic lor ia» en t ró en m - - • " -
i . f i 
Visitando a! presidente. !?e 
Una comis ión do "a Dipu tac ión de la 
'izcaya fué recibida osla farde, a los A'' 
te la estancia en Santander de Sus vez 
Majestades y Altezar Reales. a q u „ 
Hoy l l e g a r á n los agentes de M a d r i d der, se preparan, previo permiso del un padre gallego el s e r m ó n d 
y Barcelona, encargados de l a v i g i - s e ñ o r alcalde, para hacer un homena- ma. 
ri.?Ca!,1montr,as dure l a Perinanen- je de s i m p a t í a a SS. M M . los Reyes, po r ia tarde ce . lebrarán los hijos do 
capUal 168 Per60nas en r,uestra en agradecimiento a los beneficios y j r lail,;1 l ina c m m íl l l ¡ni , 
1 tai- a l í n t e r e s demostrado por este pueblo. " 
Las t r ibunas Para ello e n g a l a n a r á n las fachadas en ol rostaurant Mi ramar . 
Ayer quedaron instaladas en l a y puestos de l a P e s c a d e r í a , h a b i é n d o - T a m b i é n so t r a t ó do la fecha defini-
g ^ 1 1 * ^ de Alfonso X I I I y en el pa- se encargado d e . t a l t rabajo a l inte- .{¡va do 'llegada de los no tab i l í s imos reciMdos muy al'ectnosamonto y que s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León, que h a b í a 
• 0 de Pereda, varias -nb . ñ a s , eme ligente floricultor don J o s é Peral . .coros de .'a C o r u ñ a , «Can t iga s da To- el presidente les hab í a prometido que ven i-do " a c o m p a ñ a n d o a la Reina, ha 
**VVVWVM^V,„ ,,'no -„, el Rov ir ía el p r ó x i m o mes ;¡ Rilbao, regresado a la capital do Franc ia en 
^^vvvvvvvv^vvv.vvvv^^vvv^w^v^^^^^. - • ̂  ...... ^-^ i r a» . q.lO .eahzai ai! ¿ ^ 1 ^ 0 ^ ^ f ^ ^ j y m i . ol %ll(1oxpvesO de esta UOChe. 
Sigue la. r a c h a . 
la mis- ei «Mar s ' l  i t r i  t r   á s tarde a Astur ias , do cuya provi ; 
|a b a h í a ciíl r e c o r r e r á n nos mas importanfo.» 
centros fabriles e industr iales insra-
lados en Oviedo, Gijón, T r u b i a y Cu-
a d o n g á . 
Regreso de Quiñones de León. 
E l embajador de E s p a ñ a on Pa ' ís. 
cuatro, por el presidente. 
A la salida dijeron (pie h a b í a n sido 
E C O S D E S O C I E D A D 
a r t í s t i c a ' p o r : v a s i á s póblacipniéé del J|Ja 
m ha, doña Carmen Giménez v femi-
•b/ ion Aniceto Lu ján v fami l ia , oon 
• • us berra no San/, y don José M a r í a 
,0' V Avirca y f ami l i a . 
• ü e V a l l a d o l i d - D o n Mat 
f n m - v la ' (lon Victor iano González v 
f S v ' don F í a n c i s c o Díaz . la-da y 
lamiha y d o ñ a "Victoria Pelay j ( . es-
P0 y familia. 
De Toro.—Don José González Cabe ^ 
O t r a s d o s n i ñ a s d e s -
a p a r e c i d a s . 
T r í i ^ T m í n i ^ v l l ^ t u ^ ^ . : ^ citados coros l l e g a r á n a ésta en Pa8eo y b a „ a « , | e . 
m í n g u e z "Montero v" f ami l i a . Norte. E l gom-ral Pr imo do Rivoia . con 
. Viajes De ( i i j ón .—Doña Concepción Váz- la m a ñ a n a del 10 do agosto, dando M a r t í n e z Anulo, estuvo esta tarde en 
8 P . w r han 1Ieí?ado a l Sardinero los qüez .báñez . su pr imer concierto al siguiente d í a , f Tenn-is. adonde t a m b i é n so encon-
^ r ^ d S d ^ n n r i M • f De Ciudad R e a l . - D o n S'ra f in Gen- ^ n g o . on la Plaza de TÓrbS: ' ^ PT^en^ando los partidos la fa-
i ^ ^ ^ S f ^ M ^ ^ J ^ález Valdós y s e ñ o r a y don V i c i o r i a - ^ socios ,a .,.> ia gallega se ' " l ' l i ^ pasearon por la costa, regre. 
n V e S o - ^ o n S E o d o r i c o Aoshuns A p o n e n a -p rocu ra r l . s dign. . aloja- ^ ^ ^ g ^ 1 " ^ | 5 a f ^ 
y don Emi l i ano Urur.nel.o. nnenb, y a dispen^ai'les 
De San S e b a s t i á n . — D o n . luán Anlo- miento mayor, 
Idoíid —Don Ai 'íoo -vlar t íne/ l l io "^arfá v doña Ju l io i í e Rellií-.les. sado ol pa-ed 
De Sevilla.--Don Maimel G a r c í a A ' l a s oclio de, ''a nochS. en el Hotel Y Dolo-res M a r t í n e z , do 15 y 6 a ñ o s 
F e r n á n d e z y [amil ia . L a Dirección de este periódico adviar 
De S: , lamanca.-Don Di >nisa: Rocío te a |oa colaboradore8 espontáneo! 
, E.„í¿s que no devuelve los orlginalea que »f 
De Reinosa.—Dona Madan P a r í s . ^ „ „^r.,noiní,_rt-_ 
Do l.a T l a b a n a . - D o ñ a Jo .na T a m o remitan, ni mantiene corresponden 
Llenin s [ami l la . Merca da loa mienoa. 
M A D R I D , 23—¿La Guardia c ivi l del 
. ^v^r 'T^Th^ ' "nne"e f disñprt- de l a r ep re sen t ac id í t del Poder indi - pnenie de Valh oas ha oo-munioado a l 
i .-; Vi 1 d ^ U Ú ^ n i ( h l ,,0r 01 pre*eT dc 13 gobernador c ivi l que Jas m ñ a s Ague-
> sa <. ano a los de Lugo. And .enca _y v á r . o s mag .s l rado .^ _ _ | n ,r M á j l ^ 1 . v c ;lñn< 
íanii; 
y fami]ia> 'a y doña Mar ía -Alvare . ' . Manso 
Continental, ' tuvo luí rar una comida de edad, respectivameinte, que v i v í a n 
í n t i m a con que el alcalde obsequiaba efri l a calle de Vizcíano, h a b í a n des-
a los generales Pr imo do Rivera, apaneoi-do de su domic i l io ayer, a las 
A Í á ^ u Z T i ^ ff¿™™ n i a i r o de la tarde, sin que "se vobie -Terminada la ompida. los genera- ' ' 
les, que iban de paisano, pasearon a ten«r noticia de ollas, 
AÑÜ X i . -PAÚUHA ^ U £ : ^ L . O C A N T A L J R O 21 DE JULiü DE 1324 
munwirvBhiMBiirivwTr-iifcii i H f f n r r í i n n - r t W . iWiMmwmamnBmiWimmin^ «irr •r—n v ^ c a ^ ™ ^ . ^ ^ ' A ^ ; ' ^ ^ * ^ » ^ ^ - ^ " * * «" 
R i v e r a l a n z a a l a o p i n i ó n u n a n o t a s e n s a c i o . 
q u e s e r e f i e r e a M a r r u e c o s . 
L a «Gaceta». H a pido, como ya era ca|.-: i-tiúo, por- tata breve j M z o ' l i a demostrad^ lo (jue del gran e sp í r i t u que tienen las (ropas Idetti a teniente general al (je J 
. M A D R I i ) , x'ó.—íEant-rie las dlsposácio- que lo amtiici'parDn algxineis-, y fué a de ella puede e^pract^ie.. de Afi-icu, a ñ a d i e n d o que la paz es sión don . D á m a s o Berenguer y p'u,!v'-
aiOS'̂ efue lioy piiij l ica ésíie d i a r io oficial, ^ol'fciitar lats biifoirtfíiaiGioiiea ! ales \ Todo .lo d e m á s es diva;gar f u r i a (!•• completa: Concediendo la gran cruz del i v • • 
l i g u j á n las siguicnites: •siu-ooi'as, caíitiraEias a s-u paíBcC'/-, cfue [a i a ' i i la i l . — v é a s e en prueba de ello el heiho m i l i t a r a l general del ejército fi-n!,J 
:Rea.l o i d en i •ctirk'iKla. disipo aiewido ha Enodiificado ein partí',. cOrusieí'va.rlido Sigan las Uniones Paur ióf icas y los de habernos confiado el R a í su n i ano Mouveaud, jefe de l a región de4^ 
que se exici^ptrúia de Ja proihibiciúii de nd 'nervio do! propóai'to de hacer el Soiinafenes su org^nizíiclcni , exalten su de sus hijos. ¿ P u e d e haber mayor dir . '' 
JInevos uo'n¿bianiirii!iis que e-sia-bldC" piobk-ma m á s lYiril d.e f'eŝ l'Liciéin y fe en lo® 'd'PistiffMKS. di? B&uafia, fue - ^ i prueba de acalamiento? Autor izando al archivo fafiulf * 
el antficuilo adiciona] dte la Real ordeui do-ai i id lu . MIS tnainos esitá, el salvarla y cada d í a E n la zona Orienta l los r i fónos de y museo de a r t i l l e r í a para oup 
de 17 de sepíiiisaribre de'l a ñ o pasado, Pero en todas .p a i ities, y por todos más, con el mismo leintusia min y es- (Jomara se agi tan y nos uan 11 pe "o quiera a l a sociedad de explotacirt ' 
l a pmvisic-n. de Jas plazas de ofieiialleS toe goneraJ-es, jefes, y nlleiale-, no so- par&inza que el 13 d? sepitisnilbirc; ey,i- que í i ace r y estoy seguro de que todo industr ias cuatro m i l bombas 
cero';ros deJ Ciiierpo de Tol-ágraí ; que l a m m l e se íe .han tirjíbutedo las con- ten eji ennilagio con personas., c""' 
COri'.S'Sipoiii'de i u ' b r i r y las ue aux i l i a - /.iüd&PacfíOíiiesi oflcfales, ISÍIUÍO 'los niiis loes y usos, que denigrairon 
aesi telvd'onisias cuando sr haga can oxtreai^aidos agasajo-; part.icuílares. ble Euraciéui poí l í i t icay la fuerza cfól pensaba dedicar La l a r d e a pasear, 
eujecicn a l Reglnmeniin idc tos tele- ¥ en ledas pai'tes, y r.o podía ser mnviniiv.irli) de opinión que en aquella F i r m a regia 
giiafistas. de oti'o maído, foidois han lermiimv.lo Eeeííia se inici(V s>ei*á inquc..»!a-:rtal:'!:' e SAN S 
U n aviso del Minis ter io de Estado -us inr... :iiacMM¡;e« someíüéndo&G a que i imiJnerabÜa a las i ni r¡ gas. eniredos y ^ ^ B 
dandocueni ta del coimurso anunciado h a r á n h qi/a lias mande, con la ca.lnminias. decretos-
p a r el Gobierno del Penú, para erigi t mejor do 'a - volunitades o a cualquier E s p a ñ a _ q u i e r e v i v i r y engnaudecei-- B ¡ la'pre8¡cienc¡a._1)is | )0l l¡ei ld0 quc 
11 n ' q u e d a r á arreglado en un plazo breve, poleta para a r ro ja r desde í a s ' ^ í 
E l Consejo de ayer 
nado entre otros los siguientes rpctorio ^ 
Asis t ió desde el p r inc ip io hacer 
los vocales de l a J im ti 
. . J Poder jud ic ia l ocupen las vacan- , 
que primeramente ocurran en el 
reparto entre las empresas forrov¡ 
r ias de la s u b v e n c i ó n otorgada pój. 
i , \ tu 4U'f T a m b i é n e s t u d i ó v a p r o b ó las ib, 
a detener- t r i b u n a l Supremo Audicn , ia l e m , 1¡ | |as (,M;ol.,acióñ. comercio v ^ 
ollado por t o n a l . y Juzgados de pr imera Instan- ta l ) ¡ | i ( |ad del consejo superior i 
Mad 
vía 110. 
onsejo superior ferK 
uin monumento a los soldados e-pa- sacniicio que ello 1 •(pin • a. se y p u r i t i r a r y paja eaio cuenia 
íñiOilicis. que yuciunliieron durante la (üe: lu "' qai? na ha falla..lo un cor- con la xTitnntad de.| pueibilo y la asis-
f.-a lupa fia de eimancipacir. 11 y en la 1 •: a. ' '¡¡1 odrao. t-s aj-an-os a .la tencia dieJ Ejórci to , de capivfn a gru-
aneinmiable batalla del Callao. palitiíea; q . a p r ' \ . r l r a n d o las cms- mete, Cs geiuerail a solidar . y •cT q 
Para los ingenieros. ^ — - ei2 polniga én su camino -p 
En la udaceko. de hov - publica el •• — ,M, S(Má escarne, ido y ai 
¡nfo'.im • del Gonsejo de Obras mib l i - I U f O T C r í Kü) CT A i i i;l soJieraiiria popuilar. * "í... 
— •• - — ^ l n U I L L K t A L I 1''i1 ^ :r,11;1:: S S d e l v T é f e ^ ^ EJ ^stó ^ consejo e s t u v o m h 
m ; . , n i rT':-:" 'os l ú e pongan su conlianza en c ión de las yacan te í , 5 . ,-gin . n ,» qm. do . i est l ldiar asuntos de trámite 
T 0 t e b S Í I M j f f l - I l M Í ( 1 1 l l l l f | S ! — * | , « o , - te^soxx^i « ral , 8, 
l l i l H K f I t K I U I , T I E I M U I T l t l T ü A ' ^ : ^ Z ' T Z U , f » d . l a oonaatncwn . w c .m . ^ Z . T V ^ « . m ^ V l 
— lia cairelemiciia y el Roya» sejo Superior de, l a E c o n o m í a Nac ió - el generail Cabanellas. 
E l presidente en San Sebast ián. nal y cambia mío la. d e n o m i n a c i ó n de Despacho de Magaz. 
SAiN :S:F-RASTTÁN, 23.—V.mi v esta- algunas de, las representaciones' que D e s p u é s del Consejo, el presiití 
ainunciado', a las nueve y nueve le in tegran. inforino, a lmirante Magaz, despad 
Una nota de la Presidensia. 5!" 
SAN SI-".HASTIAN, t i .—VA \u fsidieri- ,;(;,¡1('>^ . 
i.? l ia 'Md 1 ngado a los peiiodislas la mns ¿'í 
•Siguiente nota oifieiCisa: p,.... \ ; l 
' ..^0 me luán ^cipirendiido, porque (p^nn ió 
mis conjpañcio-s de l)iiv.•ie.no me te- pero 
aiíiaín al Punto de ello, ni las iiulnaa- ,a 
lias, ni el cambio de f.empo que he ( '>iiia 
encontrado a mi legio.so de Africa. '¡-den .-
Eira de espeíair que ilos pajarracos d'e ,tp1|ll 
nain p 
dia v a 
.m m n 10.-
ah 
A-Fiüido v e us avo.i!:ii 
del Direc- De Guerra.—Ampliando el Decre tó con los suibsecretarios de Estado 
al M a ( i d .30 de octubre de .1923 en el sent í - Guerra. 
do de ,quc los individuos acogidos a l Nctn de ¡ma Embajada. 
imi i l /^ 00 la ^rovinr.ia voluntar iado de un a ñ o pueden con- L a Legac ión del Brasi l lia entiea 
tie'-.C3roiíc:u jePe^de j a t raer ma t r imonio cuando se encuen- do una nota, diciendo que los aviad' 
l'ia. / • ivH. c i i un c a p i t á n del t r en en s i t u a c i ó n de 
1 
i'miuai 1 
ís iay ud antes. 
s vnij-f-ro-H criifi venian en \ 
j b r a s p ú b l i c a s 
ack 
cainibia.ro n en 
*vvvvvvvvvvvvwvvvvvvv\\wi/vvvvwv\/vw mistia, como va a.nuncio en 
B i m i E U l I t l l l l t i iZ 1 I1AIÍCIA MIAS 
Subdirector del Sanatorio Marítimo mu. ra de la EleaO etemencia: 
de Pedrosa. Resipecto al precio de! ¡lan h 
E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESOS 'pañolies de buen sentido aceptaran 
Y A R T I C U L A C I O N E S . — C I R U G I A . — ¡uipa p e q u e ñ a alza, cr^wencLdos dt 
ORTOPEDIA Wm eso .es . M u s o menos malo 
Consulta: de 2 a 4.—.Calle Maura , 
Quinta Pilar.—Sardinero. 
^̂lyvVVVV̂VVVVVWVVVVÔÂVVMA'VVVVVVVVVVVV*̂  
. icencia i l i i n i - res h a b í a n destrozado un aparato3 
m:-m'V '; «.1 O-P- prroi P! TADA-' be ]áe t < iw éstos se hallaban 
'l81"'•'d' Promoviendo a general de br igada itnación m u y cr i t ica , pires las 
1 i rza p aj coronel de c a b a l l e r í a don Federi- zas regulares ocupan las posición 
co Souza Rebollo. de pr imera l ínea . 
vvvvvvwvwvvvvviavvi/vvvvvvvvvvvvvvvv^ '̂ •̂ «"VVVVVTUVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Varias disposiciones Gnatro Caminos y a la vuelta 
fos carruajes, sin d is t inc ión , imrck 
^ t r a i g i ' a o s - agiricSatoVel ' L ^ s e m b r S D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A l COTI ITlOtiVO Ú B 135 CO" f a ^ d i r f c c ^ f V I ^ H ]h'y:lh,\,, m 
n..-o R*p«€taateta «n ipiajto», v a t o m M á t o * * . , . a a i i t n . i o n dv s,u do 1,•cha lo mismo 
r n d a s d e t o r o s . T S . ^ f 6 ! 0 l * m i 
•irise de .la fila eu mt 
Las «caipacidiades» dedicadas 0. agi- *» ' * m o j v r y v ía» mrtoair4a«. 
ak'uin.ran un poco, ante Las p e q u e ñ a s ta/i esta cuest ión, dd suyo propensa a Cttosoltal é b 10 a 1 y d« 8 ia 1, 
(lificuMades que el Gotbiierno h a ten.i- creacr mailiesdar, van a fn*:asa:r por AMOS D E E S C A L A N T E . 10 T E L . 8-74 
<lo que vencer estos d í a s ; l i qu idac ión esta vez en su intento. * * * H A n * w w ^ ^ 
¡de proceso instruido al alto Mando de Oitras habli l las deben ser modo km- B'ea-ain áO vagcjn i 
.Marruecos; i ce: miecimiiaito de la áic-
itrtud beilkosia de las cahilas: necesi-
dad de preparar el espiiritu y la opi- de los ineautos. 
aii-án u n á n i m e en el asunto, para la E l Dii'ecto.rio, n i n ingún reip-resen-
liiodificacióin del piroblemade M a •rué- jla.nte suyo, ha. heciho i3| 'C'.M a.'i: 11 'S 
eos., que es p'aeciiso riS!pC;a.ntear para qiuia a.utoricen a p^n.-ar ein 
p¡rosiegu.i.blo cea dfeciS'ión y firaneza y 1 amas, .de Uniones Pal ra' ico 
•siiii difietUiltades, y por nMimo, la. es- amp'a' a.das o acaudillf 
cá sáz de cosecha de cereales que acá- mil.ita'nes, que sóilo desean n 
rrea 11.11 a.lza iinevitable en el precio programa, que Je - pianola n 
•del IXWI.. quiien (•c.ra.v-.pcñda la gal.•em: 
Esitas diifiruiltades no p o d í a n menos puebilo; es decir, al puebilo m 
de iinducir a los «buenos patriotas)) a PUS d¡=Áitas fiases soeia.le.?. ei 
moverse utn pirco, y hasta reconitarsie, r e n c í a a las aniás bueri'as y a 
por sí e ran basitaaiites para ereair un ciiiltas, que siará la mejor ga;] 
estiado de opinión, pero las foimacio- que acierten y gobieinen ble 
iro 
m caso. 
ra a lea,!¡te hizo hiar aver en los sí- Desde el momento en que denl É „ «v. tíos de co- inbie el siguiente Uamío: . it-, v en • ,-. vuelta para enirar en n ca le .del 
íAí SAI l,h., .Industria. Jo misino que a 1 • 
One pa ia evitar desgracias, que , . , , . , „ ,, , .. , . ' . ,;1 \m vp^mni; v C. • asta l | l , ' r :" 611 '» farretera dR lac 
)e|.-<)iuis» \ ...a- i . i CÍA i . . 
lie ae b.111 heinamlo, marchaTan. 
• paso. 
aa v salida ctei ouiiJiico une asista a 
y uipntauos, re-i 
me i . -os nueblos.. 
ivas, cada, vez m á s robustas de la- r-as-ar 
Üiqloíies P a t r i ó t i c a s y Som'atenes, y íixta- m 
lafl adarnaciomes de Ceuta. A lanería y Jít icos; 
•Ouadix, al p:re.-ideme del Directorio, nci;.i el 
ilo« hain desiCQncssrífcado un poco. d lin 
Las diftcu.iilades van desaiparecien- t r i a . Ja 
de pasar ei riaxo, pero conviene • . i .au-a . ' i-i.a. u.c ir-u.-» a..yUU-<-M.II-«..C. .K I I U UI. 
para evitar !a . - a f u s i ó n oormiH Paleo ' ida y Romero, saluda- , ^ w ^ ñ ^ i ^ ^ T c 1 
a-on al gobernador. a.-...o., . o, ...o UL y 
Vm Ja m m m de la capi tal se ha- "«ajes pudiera ocasionar a la 
3 S ^ S t ^ f ^ e S ^ l ^ ^ K a S 1 S ¿ . » ^ P e o n a s que M 
: C ^ l ^ á X l f e S ^Oberán observarse las disposiciones ¡ Z l ^ o t t ' ^ Ú 
; (ii»re->-ólr a-|.("..ido .1 - la e ' n d m l C - m i - siguientes: Jan pm el j m - e o de la alameda í 
Piiimera. E] reeorridu, tanto para gnnda y Cacadas Altas, entrandtf:! 
atomaviiles, coches de lujo v a lqni- e' cainino que existe entre los ñ 
nepres^intacíories de la ,or> Gomo para bala clase de vehícii- ros numk-ipa.lrs y por la call.e--É 
fcjiéL CÍea í ConiiS!¡onee los. Se h a r á desde las dos de la tarda Pairte Qcstg del Matadero y por,) 
lajadar de E s p a ñ a en hasta las ocho de. la noche, sujetan- mismos puntos desfiilarán a la sa 
O n i ñ o n e s de León y do se al siguiente i t inerar io . da. p ' -ahi ldéndose en absoluto elijtí 
',:da.(i--, ad •má-. d e ' U n Subida a a Plaza: Por la derecha, peonil por :a calle de |;, Imhisfna, 
fn. * desde la Ribera, entrando por la calle Sexta. Se recuerda nuevamentel 
'ri 'mo de R i v i a |uíé sa- de Atarazanas a la de Colón y si- p revenc ión os dictadas para el sen 
a.l'caillde, quien le hizo guiendo por é s t a a la de Juan de He- cío del t . a n v í a eléctr ico, y, sol»" 
in r - . canverirt;!lid,) dos- r rora , A m ó s de lEsicallante, San Fer- do, ta probiilación de subir a los In 
i y iwkrn te de! Rey. jefe aando. directamente a la i-daza. v í a s y jardineras o bajar de ellas 
Ties y embajador de Es- Regreso de ¡a Plaza: lao a-der.- m.arelia; la d,. i r en los eslriliosyn 
a quien a b r a z ó . d í a , calle de San Fernando a la de limarse en entra1- cu .1os cochés Gil 
pre 
I'aí! 
. ae ios par- W 
caudillo-; po- bula^l 
r-ión, goi ier - ]™, P 
• i e o a. I . (c-eimina v la 
is soanati 
en Pan 
presencio na tieg 
de Rivora repe'j 
irgos, y directamente por 
Jo y Atarazanas hasla ia 
Segiundai A la salida di 
d.i>, pues i nunca las hay en el noble .Monarquía . r.l .pnonco^ 
pueblo e s p a ñ o l (no en su escoria) pa- iSí alguien cree adecuado hacer rain ,lvy"'H'1(1 :l ' 
.ra tos .propósi tos sanos y procederes su prestigio m i l i t a r Un pantido o un mM™'B- , , . - . , s 
r ^ t o s catiid-Ülaiia é s un necio que se deja en- hn 11n anitomov.il, aconipanado de] "aa. 
L a correeeión d ise ip l inar ia y patr io .gajñiar (por sirenas alevoítes que lo f ^ d e y on nirión dhl g^n.aal M;u-- (os de a l q u i j w ( 
trneiz Anido, se traslado .ei presidenfe mi ordenada fila 
al Cobknno mi l i t a r , donde recibió a Plaza do Toros \ 
•aaci 
is lleven la indicación (ln m 
Asimismo se recuerda la IH 
de los via jero^ de subir al 
los carruajes d- pariienlares y íra,nví.as siemppre'nor la platafont 
tisana de ta per.san a a. qi 
t omar como bande:i ín en peiiigiosí) para 'íotí-; 
las responsaJ)iili'dade&, el buen sentido y .para toidb, pues el pueblo e spaño l , ll,u7ív pwi^oiuauaiqaaes.. 
y un ión de todo el Kjórcito. y algu- unámina neeo •. sailvamlo la d e c ía de gonmal _ Mai nuez Anido a.-
.Tw. . . , ^ , , , « , - . 0 t ^ r o j ^ i f i ñ .im.,vnA¿f.n Une;- íinilll.a:im míe no imedmn ser de o l ' o ;l |0:S ,i¿A:f""!,''^as que iban a pi n-a ipequeña correccióin • impuesta ñas - m u tan 
t a r ó n para deshacer el spigundo i n - modo n i pensar .di? o! 
i ú n i o . cíuüere que con t inúe b 
Otro tanto l i a pasado con el viaje Pcaciña , sa.neamienio 
del presidente a Marruecos. | !• adida hace diez m 
ni 
a  a oinerse la litarse con n i n g ú n p r 
de ir a enm- Tercera. Los Car.nUa 
:njo se cotocarqn trasera y ap^urse por la delanteij 
lu plazol.-ia de ia Sóni in ia . No se porinitirá •.el:! 
i otra, fila al Oes- c.i,¡(f f|r, carruajes de nlaza que prl| 
)erai.d,iéiid.oSe.-a mente no bavan sido reconnoídQS te de la Plaza, n 
dó unos ni a otros salirse de .ella n i ade- ;iforados' v ' p j ^os coi 
paci- Phmenita.r ai Rey, y que por la noche que" despuiás 'de baiber-heclio viaje" a la 
e m b a i í ai ían can rmniio a las cos ías ¡salida o.e la co r r idá regiesen para ío- C'dava. .Los conitrayenlores ^ 
die c.alicia, desembarcando en Vi l la - „'...;,'• "mmvo's viajeros, n o podran pa- conducidos a la oficina d é l a G m 
garcía., papa tiraaladfrse desde allí a s ^ (|e ia plazoleta de Cuatro Cami- ninr.wctpn.' para identificación m 
Santiago de (.ompostela, y que l a ex- ^ „„ wrmil t iér-dose que entren en oersonas V multados con 25. 
])edici.ai durara seis d ías , hac iéndose ja ca,ne t(G ]a indus t r ia los de a p.:.e. v con 75 los coiifluíltw 
r^-TL''^9' a Va,'ins de (;alUl('ia y As- ^Cuarta. Durante l a marclia hasta de en m í a l e s , los bne se rán inn^1 
'tamenfe retirados del servicie. 
Quedan exceptuados de bis antfl 
res dic¡i)os:ieionep ileferóntes a circ* 
ción de camnaies. todos los de m 
cío de.L Peal P í f acia, altezas r'e^J 
autoridades. 
•• ...... mo n '" ' -"o:p one esta 
le _ piaza a¿¿jrd5 vf t imnmenle. 
Alcali 
R E B O L l - E D O . — C O R O N A S F L O R E S . — Teléfonos 7-55 V 7-í 
E L SEÑOR 
0 
tu rias. 
Habla el presidente. 
'SAN SEBASTIAN, 23.—'El general 
P r imo de Rivera recibió a los perio-
di- ias . a c o m p a ñ a d o del general B u - V I A S O I G E 8 T I V A 8 
A L A M E D A DE, JESUS DE MONAS' 
D K L COMERCIO D E E S T A P L A Z A 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A D S 50 A Ñ O S D E E D A D 
í i a H o recibitío ios Santos Sscrameníos y !a BendiGión Aposíolica 
Su desconsolada esposa d o ñ a Mat i lde Gut í ' r ex: liijos clon Eduardo ' 
don l/uir-, don Pu.l^ rs iudo. don J e s ú s , don Manuel y d o ñ a Ma t i l de ld 
bernianos don Fel ic iano, don Fernando (ausenta), doña. F i lomena | 
y d o ñ a ( ' . t a ü n a : padre po l í t i co don Facundo ( . ' a to r re / : in r a í a -
nos po l í t i co - : t ío don Pedro Or t íz (p.-i' rocode Cueto): pr imos, so-* 
" bnnds y - d e m á s parientes, 
RLTt' ( IAN a sus amistades lo eDComienden a Dios Nuestro S e ñ o r | 
en sus oraciones y asistan a l a conduce; !> i del c a d á v e r que t e ñ i r á I 
M u g a r boy jueves, a las DOCE, desde la .-...sa mor tuor ia , calle de Cer- i 
j-vantes, n ú m e r o 6, al sitio de cosUimbro: por cuyos favo ••es les qnc 
r 4 a r á n ograde j idos . Santander. 24 de julio de 1*21. 
r L a m i d a de a lma te c e l e b r a r á esta mismo d ía , a las OCHO y 
X!.UARTU en la iglesia par roquia l do San Francisco. 
TKRTO. I A — T E L E F O N O ia.A7 L a Guardia inunicipall y W 
g e n t e s de la autoridad, quedan 
carnudos del m á s exacto oP® 
d e l S a r d i n e r o 
« J U E V E S . D E J U L I O 
. •Mmií*st i* de SAN MARTÍN.—A..1., " w d á Pr imera , 22.—Teléfono 4-11. T a m b i é n dijo que v e n í a satisfecho 
•Después de saludarles car ' iñosanien-
t'é, ratificó lais palabras de Mai linez 
Anido, diciendo que e m b a r e a r í a n esta 
' b d ' e . n d r á b n i r a n t e Vinríquez. ^ l í f í S Abiie^do niientO;de c s t ^ disposiciones. ^ 
t imar e| l o , aria v m á d:l.- Ile< M _ AOOgaao. Santander, 24 .le j u l i o de W 
u C A S T E L A R , LF.TRA A. T E R C E R O a lcahi , , N icas i cda Ccspedal 
T a m b i é n dijo que ¡nía a Palacio a 
dn.ee v mm a'ilnoiizana con e| Rey. 
U n periodista le p r e g u n t ó si l levaba 
t i r ina, contestAi i dolé el presidente: 
—Sí , do escasa importan< a. A mi 
regreso de .Miramar les s e r á n faci l i -
tados los decretos. Yo e s t a r é a q u í a 
las tres de la tarde. 
Otro le dijo que las noticias ¿ e ¡Vfc-
iTUecos eran ! ranquil izadoras contes-
ta ia lo el g.enerá.1: 
—Efectivamente son buenas. Tra igo 
preparada para la prensa una ñ o l a 
escrita en el tren con lápiz, pero creo 
que la e n t e n d e r á n ustedes bien, por-
que no tongo tan mala le t ra / tes ta no-
ta , como l a que tengo l a costumbre 
de entregar a los periodistas en cuan-
tas ciudades visi to, es algo mas viva 
qué otras. Tienen ustedes suer.ti 
ü IÜS cínoD de a tanie cn a 
T H E 
A las cinco y meHla eii 
L a comedia cu tres actos, de F e r n á n d e z L c p i n a , t ¡ 
M Í C O A O 5 . \ x i i : i . ^ o E l - I J A O R Ó N 
B , W * J k W m , M T J & 9 t - a n ^ o s a v g e. n.t i n 
II las tíiezjJll 
L a comedia entres actos de Linares Rivas. 
l ^ J S S I S r V " ! ^ A V I O A . 
S4 DE J U L I O DE ARO X I . - P A G I N A ) 
Informatíión deportiva. 
A ú n h u e g o s e r á 
t a r d e . 
csita Renta d^l Estado y a del T i m -
bl f:j ¿íé€fli>03 (i;1 áctuaiLidad dar a co-
¡U'üCei" ¡ClílüS. f . i ; l ...•••.l.dkM.'ÍC.H O, fl'OS 
beaéj&cdbs obiiemdips tajitó puf el Te-
soro coino po<r la eaitdídaíi e-ncaígaida 
do la gestioai i m l a t i \ a a talos ingre-
sm. ¿ta 
.DiiTOnto el ejeicieio de 1923-24, ©1 ias inicaio 
e n l a E x p o s i c i ó n d e 
t r a j e s r e g i o n a l e s . 
d ó n e n o s el doaiiiiigo Iti a&múfl a 
de fútbol de la Fedwacfóai CáiKt'á.bra 
cuibs de L'aiibuJ., y en í-lla K« van 
. Hatai' de ipi(ibienias que inl ww.aii 
¿ lodos p.cM- igual, pero hay algnon 
quG aifañe m á s diieetam i , ; - a unos 
our a td'l os. ' 
/Vi r .a . ing . a. la (.iinmaít¡i-a y al 
N.'w-Hacing. ju . r oj -niplo., o ski asam-
¿tva Ivs del-' ineucnpar m á s direota-
¡m&nte. . 
. , ¡Ellos esté.u en rebeMi^ y swo depo-
lu,u su actitud óstim exjmestos «a qoe-
dar al niargen de la l ' ede i ac ión Cán-
.tal,i-ji; y, por lconi3tiig:iiiieri)te, a inados 
Úg] reíita del mundo futbal ís tk 'o . 
En eata .as-amhk'a, ytl lo dice la com-
vocaloria, «•!• t i a i a r á de.l calenda l io 
para Ja teiuporada venidero. 
Para establecerle, foiz.-saniiMdo hay 
que saibor qué Olubs inlegraii tes dis-
tiatas categon'as y qué Chi-bs .ostán le-
¿aüntíii'i'c deiárp- de i a F-ederación. 
Lps Clubs que e.-ii.án' en reboidía, .se 
fes •coin?lid|era alejados d ' l otgan.ih'mo 
federativo, p.iierdí'in todos s-us d • ••dios 
V obliga clones y acto .seguido quedan 
«ILudnados y abandonados a su suer-
te. Por comsig-uiente. eytos Clubs d'es-
¿¿areiccn del cak.mlario y de las H.s-
federativas. 
A e'-to es tán ejepuorsto» jo,~- ; , :s Clubs 
federados a que nos Iteum • i •'' •' lo. 
Sun Clubs muer-ios. que i n oa MI,- ! 
]levar H I esfera de accién nois allá 
tl-o la celebración de partidos ent-rs 
ellcs tr-i 3-. 
jtAilusalutamenté aislados y sin porve-
idr alguno. 
• • • 
NosofcrífS no sabemos a c¡ -n ia c;er-
ta -qué se p e n s a r á sobre este extremo 
por los Clubs mencionados, pero daoo 
que íiada bay bocho para volve? a la 
aoj'inaliidad, es di'f.ir, pa. a dopon-n- la 
aolitnd de i^bt.'ldía, apartaiui^nlo o 
CtKpio qulei ;i llaman -• •, uu - cuniple la 
iibligacirm de señailai- este nuevo pe-
ligro que corren esos Clubs. 
Si en esta semana no se hacen Has 
gagMomes nece>nrias fia.ra arreglar e! 
asfalto, o.l domwigo ya so-rá tarde. 
La asíuiiibltea federativa t e n d r á que 
liii-tvr su cat^ndar.iu y no piid-rá d-es-
pués ser jiiodilieaiio. poüique ser ía tan 
lo Gomo mi i o > ; i un nu-eva p'l 'tío, 
on el que Los Clubs que hubieian as-
co-! rdi do de catego-r-ia se c o n - i d e r a r í a n 
coin derechois peiifiecitos qire no p o d r í í m 
ser v i óílía.'cfiis. 
'Antes que osito llegue. o= decir, an-
tes (I • que paso la asambil-i a. es for-
'aoso que Jos tres Clubs difei oncien 
sus ciie-stiojies con la F e d e r a c i ó n . 
Al inenos osito es nuestro modo sin-
cero de pensív . 
Los bou ubres q-iip los vge.n ••! •!• n 
inedibii- bien sol»re la g i an respon-
sabilidad que tienen en fi-tos mnmen-
1n.«v en ios oue sus Ch;'>s tv. e s t án j u -
gando todo 'o une «on. 
Veaua la sumisk'in, que luego no va 
a baber remedio. 
P E P E MONTAÑA 
que o.l de ••lomar a-an-rdos .«obre el 
c ie i ie del campo de futboi. 
Por lo lamió, la Comisi-'n quie en-
lie.mfie CM este as.ui:ilo espe-'a. la con-
e n n n i c i a de todos los amantes de es-
te gran proyecto, que pro.nio v e r á n 
Sail Is-fe- ho. 
La joaiit-a se ceJebrará. en Jos salones 
de ddm Felipe Agüero.—.La Comis ión . 
De bo\os, 
Cn las boleras de la s'eñora viuda 
do Veiie!.>, y en el fu mil d.e concurso, 
juigará Hoy la pan i l l a de .Malia\;,i y 
Va! i.ila«. notabi'-es « I I . P . ^ S D , que tan 
. H K " : d e i - Irin-nfos' tienen coní ju¡s tados 
en el arle del emboque. . 
p a apinxin.adanrenie el I y med ió del ^ á o que con.firauó'v availojó l a prime- ¿ P u e d e nadie defender la ausencia 
tenelcio proporcionado al Estado, cu- m cxploi-a-eim del asunito, que l a de l a M o n t a ñ a , por fal ta de carácie.» 
piejo problom inagotable del a lma y la t i e r r a monta-(.oeir, que en do? pej cnbid( 
POR TELÉFONO 
Otra victoria española 
P A R I S , 23—Eí l el torneo de pelota 
a pala los e s p a ñ o l e s Canlolla y A/.ue-
za vencieron a los franceses, dejan-
dules en 24 tantos a 40. 
VVVVVVVVVVVV\̂rt̂Âx.»>VV\Â /̂VWt'V*«AA'VVV»/V'V. J 
3. 
D E S D E GUARNIZO 
Convocatoria. 
Fíe, ruega a los socios do Ja, Cultu-
ral onneiMra.n a la asamMea que se 
ceJebrará hoy, jueves, a las nueve y 
ntódia en primera conv ;eatoria y a 
las diez en .«egunida. 




"1 Por qué no darles Citrato 
ae Magnesia Bisbop ? Sus 
í cualidades como aperitivo 
| | i Jluave lo hacen un remedio 
S perfectamente seguro y 
ftficaz para las indisposi-
ciones del estómago de loa 
ífcifios, y su delicioso sabor 
Refrescante los encanta, 
kCompre una botella para* 
•us niños hoy mismo. 
CRANULAH 
ENFEBMÉUADES DE LA ÉfUJEBl 
FARTÜS - RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, o.—TLEFONO S-S8 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
• If" mus -de aiiroA e.í lia !• la ca<-.,n.cia 
de temas de palpitante actrialldad 
tinam'.iera paia abpjdar una v.ez m á s 
el probi'Mua de la díipreciaici'Ón de la 
peseta con • re.iaciiui al dá la r , que es 
iiO'V d r é g u l a d o r drd iiidnetarjo uni -
versal. [ 
-\io; ho se ha escrito y ee oscribe pOí 
quienes, i-llev ; i . 'arán con q u é finali-
dad, buscan expilicaciones sof ís t icas y 
s.eña.la.u remettios inú t i l e s (j contiOr 
pmdu.'entes. • 
Felizmente a n'u-es.tro intento, se 
han publicado los da!;;- oíicia.'l 'S del 
ce'n: 'í^oio entpe K-.; ae;: y lo- l'/-l:ulo í 
Unidos, cor respondió ules a ly- cin o 
íiii'iuíeros .meses deil añ>) actual. E«e 
Olios losullta que en diebo tiempo la 
imporlacii ' .n de ¡ r ndir.-le- de Xorte-
ani t i r i ra a E s p a ñ a rep resen tó una su-
mía de i'fi.fH milliMies (! • d ó l a r e s y 
nue.-iia . xiiorlacif ii a a(piel pa í s SO-
íaaji'épte 13,40 b^üldnes de d^ ía t e s ; Es 
di'eir, que l a balanza cuiuerrial acai-
sV, un sa-ldo en contra de E s p a ñ a de 
13,27 mHboi. s de dó!ah-s . que i n u l t i -
plibadas por 7,50, cambio medio del 
dójlar, resn l la que en ios. ju inieros 
icinco me-.es de éste a ñ o el intercam-
bio comercial con los Botóos Unidos 
nos ha sido desfavorable en m á s a l e 
99 mil l ' ine- de pesetas. 
Si suponemos que e-ía mis-ma des-
propore iu i Gontüiua durante el resto 
del año , la .-unoi e( i iniar ia a uoso-lros 
será de unos <>.'}!» milbiaes de pése tas . 
Vlfiase cómo unjas sencillas• f i f i a s 
a learan .toda profusa ar -gumeidac ión . 
Si i Kportámofj cíe ios Listados Unidos 
])ró.\iiiianieiile lia m i l a d que de ellos 
i eeibimer-. bu-car oí l a causa menos 
fuiiidaméutaJ no puedo tener otro ob-
jeto que desenfocar la cues t ión , ni 
¿ t í o resniitado que el no reso.Tvcr nun-
ca tan grave proibleriia. 
En estos desva r í e s psoudo financie-
ros lía fan tas ía ha ileigado a l ími tes 
incompriüisilx'-es. Asi m\ ex m i n i s l m 
ha. r sc i i to en «A B C» que jiara esta-
biéeer la noinui l idad de la poseía <«s 
;p,i -ciso bajfir lóéí aranceles y subir 
r | t ipo de descuento'. 
\M rabiada ÉS tair excv'iitriea que 
no iiüeieco aefutarse. Si con los acMa-
í'es aran'ceiles la pj-oducción extranje-
ra, anega nnestro mercado y sé pro-
ducen 'de-niveles contrarios a EspáBS 
como e l que las cifras anteriores «e-
ñaJan . bajando los aiancdes eO desni-
vel se ag igan l a j áa hasta uegar a anu-
l a r áuee.tra predio cSin y nuest ío.^tra-
bajo va dioprimido y l imitado en <!••-
jna s í a . V - i . DOÍ a ñ a d i d u r a BG anneai-
ta eá t ipo de descuento, a u n r e n t a r á 
la ca res t í a del dinero y su nueva ear-
gá ser ía a i " •cisiva a^ra vaei:ai "y la 
drfkul ted SIMIUI. que vinie-í-e a ba er 
imposible Ja ahora escasa mov i l idad 
de .la piroduicción y ÜC trabajo. 
•Do.'.idkla.men!-,-. el señor Arg-nte es 
el Curro Meiloja de 'as fmai^.as. No 
I M V oí ro pai a ai i e-lar eutst iones. 
* * * « 
Reci.nileuiento pn-.M.ieüd,' o] M S t i p 
b a l a n c é de la Co.m»pañia Ame adata n a 
de Tabacos, qú • t r no a SU cargo, co-
mp feg .-al/.::), la. adniini-t-raeie.-a dv 
aparLariuaiR'iiii; n i m a Sino qUe ailteS bien se d e s t a c ó 
e s á « i L I S E U TODA ÉPOCA 1 E U TODA 
-encilla, que un accidente en el co- cU'"*luau; . ¿s . , , 
noca in ien ía püieno de] asunto. Por esto s i Santander, no puedo 
SiguioTofr l a propaganda y 1Í>S tea- en riqueza y var iedad d« 
bajos v el proveció ' lomó c a r á c t e r ofi- sus mtlumeutos con lo que h a n e n v í a 
cial , a l ser concedido por el Gobier- do Huesca y J a é n , n i emular las co-
no ayuda y rheidios economim,-. -vs- lepqionés de Salamanca o M u r c i a , s i 
•íi.'-.i dilecta por SUÍS d.d..-li-ados en ¡¡ro- P0drá^ no y a igua lar , sino superar, a 
v inc í a s y piotccr-n.n regia 'a i l aceptar provincias y zonas de lo que. p u d i é -
.. b-, an imacka para la corr ida Su daji 's iad la Reina l a presidencia ramos l l amar l a E s p a ñ a inominada , 
iniailaaia. h o n c r á r i a de |a .Innta. Nacional. pues honra para sí j un t a p rov inc i a l 
Hoy. aquella labor, iniciada por éJ es l a de Falencia , que e n v í a cu r io s í -
icn v i r t u d de la disniinu-cióa do gas 
n s cae a causa d d aum-uito en las 
vcíntas. 
ARTURO PERf^Z CAíVSAííERO 
Ib '.actoi- de ui-il F inanc i " a»,-
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T A U R I N A S 
d.d duque de V eragua es-
rabíeá, rtegro zaino, en el em en adero 
a n v m - i i ó ' c o . r n a sus l o o manos y ma- >a ÍJOT mulos tos- objetos y _ pre 
-uai dan y pastori l . Y a buen seguro, que nadie 
5 se a t r e v e r á a defender suin i n a c c i ó n . 
,, ,i,i;,.r. deJ ajuar , de los aperos y del adorno t a ü a s - ' 
e i :^,a;vn'oi->r m ^ í ^ ñ a o o ' o >' ̂  ;iHtí de ^ s pueblos de todas las . l f M m t a n a , en su compleja q n i -
! 1 ¡- • i ie-nio i s to- . i( ^ 1 dad, destaca casi tamba® c a r a c t e r í s t i r 
I-a d'L?ipuesfeo qüe, du.aate el d í a ^ ' " cas como valles, v c i t a r L i é b a n a o 
<e' le v, d • im ve a e ee la ma- Necesiaac y^W-gencia. pas; recüir;<3iar Trasmiera. o los Cam-
Esta Exiposicióii del traje regional , póos , es. d a r t ipos die rogienros natu-
fan t íp icos como pa-
l a Geograf ía na tu ra l 
. pnd.iera desearlos nn i n -
Fausto ¡ l a r a j a - llegaran m a ñ a n a , en y perdurar los restos de l a vida y vieatagador- Todas sus zomas de eos* 
el exprés©- cul tura del mismo, en lo que tieneiL ^as, va l l es 'v montañas, atienen o t u -
Fausto C a n i a s ba Dslefoneado a la de, leastiza.-;, naturales, y pr imi t ivas , vieron» trajes:, adornos, utensülios de 
Empresa diic.iiéndoia que desdo luego en las que se funda su his toria ver- trabajo o ínstfrniménídá de juegos Y 
t ó i h a t á parle en eata coi" ida. prime- dadora, sencilla, pero e r r a o t e r í s t i c a , fiestas, míe deben buscarse1 resiSiitiap» 
n en que a^túia de-im s de su cán ida no la de eoiiiMio y bLasónes, océación se ó rebacerso,' ípara salvar dei olvido 
de Cari'olona. y lo ba. •,con gran in - aríiticia.l de una, laiiltnra impuesta & a n ó n i m o a nuestra provincia- Basta 
> •! : -. por i . a . M i - • de Santander, prestada, a, veces, pero siempre al^o quc. l ina buena voluntad, movida por 
donde Irene v i \ !-oo i- d -e s ,|,. n^pav. rxl aior y superpirosta per las ¡¡nSti^ su amor local quiera hacer labor pa-
Cooho dato curioso a ñ a d i i e m o s que, lociones p .d¡ t icas y sociab-s. a la per- ^ ffni, ¿«uá 'qiaiédle ulfiimada casi al 
• "•••••-•'ios ¡ a l o m o s. h-asta ayer durable vida popular , r a í z y base de* ttieoUoo "de inicia.r-ae, paos 'buscar y 
iban vendidas mas de ocho m i l Joca- l a de coiiites.aiiios, inlliitares, funciona- pedir in notíiibre del propio y comSin 
'idades para la i lá-.; a corrida del rios y c lér igos , que en toda historia, j i r c s l íg io es asegurar el éxMo 
d í a de Santiago. sen los que dirigen y modiliean, pel-o si los precedentes valen podía se-
L a presidencia de la pi'imera ll" W $ m 111 borran ese fondo f, a lar una lista demostrativa de íraa 
ccrrida- peimanente y nn meneo de lo a n ó n i - . j , n¡;)ni qutl SG intenit6i se y ^ c i ó \*. 
.a A 'cak i í a ha dosigna.lo al .•..me- ^ « f " ' qi"e ía P r e n d i d a dif icuí tad do encontrar los 
g ü d ó , presidente de la Co- to,do P1 otilud¡0 v , , de trajes m o n t a ñ e s e s . No. 
ajos, p a n p,v.-idir la r e c o ¿ M a T datos v ébi lo é n la ' ' ^ l a mi mes' ^ ^ prensa san 
toro, que se celebrara ma- C i J s n W ^ ^ 1 ^ 
del pueblo etóflólT, lo es "más qtuie noU n .n., +-^ r£,U!"r espiares 
nada de los restos del traje nacional , t - . i l o tl'pí00f de nuestros ves-
en >u< repre-eoia^-M: - naturales v 1'• ' aldef.n(>&; si -el esfuerzo hnbiesa 
hniilivas. en las dominadas po r el 2d? ' f ^ ' a d o , t a l vez eí problema 
La ra xa. v la t r a d i c i ó n : antes „r lml)Jte;ra resuelto, como en anáJo-
• an anulados estos elementos e,os ^ i t an i enes lo reso lv ió Huesca 'a 
La l ' áopie-a . pa ia 
ñ a u a , y de tres a- siete de la tarde, 
pii ' e a v • !• •;. l i l tamaiite en los es el pr imer cimilenlo pa ra el fu tu ro rales diferentes, t a 
r ó ñ a l e - de la p.!aza. y m cesa rio MUSEO D E L P U E B L O r a ejemplos de l a 
'Los t ü - . u . i s Algabeño. Ville.ilta y ESPAÑOL, en el que han de salvarse A- humana pnd.ierí 
ja j s eño r A mlo. r i t  o l  .o-
mi-.:en de 
em rida de 
i": a n a. 
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Parto» y entormocíatíM rf» 
Consotlta da doce B dos. 





i i a d i c i ü ' n e ^ en virtud1 de pTiincipiios ^ 0 .bace muchos a ñ o s , la siempre! 
I u t i l i tar ios o arneMi.izannes,, que bo-i ;eidusiasta voluntad de T o m á s A g ü e -
61 rran lo personal y típico de geidas. J'0 r e u n i ó y llevó a Sevilla t í p i cos rf 
MEDICO pa í ses . L a casa y el vestido, con t a l .vez. los ú l t i m o s a u t é n t i c o s modelos 
Especialista en enfermedades de nifti»i ajuar y los ajeo os. bállainse en estej do ia iudumenta r ia m o n t a ñ e s a . Y eu 
Consulta de once a una. pion'odo de tians.formac.ión o desapa- en aquella Fiesta M o n t a ñ e s a , ' 
A T A R A Z A N A S . 1 0 . — T R I J E F O M O . R-j3Í r ic ión: ¡ .> m é s estaJile y duradera, «fue presidieron Menéndez P á l a y ó ¿ 
- i . . i !a casa, pe-i. . ..irá algunas gonoracio. Pereda, Linares y Monasterio, sai' 
ABOGADO 
GonsultS de diez a do** 
flelojea de todas oíase» y formas en ere, 
plata, piaqué y níc"i«> 
HlMOñ HE RSOALANTH. N U M E B O I 
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iiustrumenios y el ajuar, t a m b i é n hoy renovadas s a l v a r í a n la h i s to r i a 
dan relativa espera ¡ a n a su recogida popular- moni tañesa , del divido en q u » 
y estudio: Sólo el traje r e d a m a esta itemieinos caiga. 
urgencia, que es idént ica a la que pa- Lo que en estas ocasiones se h izo , 
ira igua l problema se p r e s e n t ó en los ¿ n o puede ahora intentarse? L a oca-1 
ih ioo- pai- -•. y p o d r í a m o s 11an-cri- s i ó n y la exigencia de real izarlo ' 'e^ 
bi r tas liases de M. Mansa, subdirec- aun m á s propicia e imperat iva , qu»'' 
foir del Museo ,|e| Liaivre: «Ahora o los ejemplos (atados. Fueron aquellas 
oaiu-a. hay que ! coge r lus objetos y tiestas int imas o moro regocijo d ^ o ^ 1 
¡los' d&tps. -A -.v "••ver... decía en pectadores; es l a Expos ic ión concur-': 
una calurosa pet ic ión a l Gobierno i n - « o nacional y base y conocimiento de i 
n ohap, por Mr Xor .e^e . Tboma-, ¡ b ^ i ^ ^ ^ ^ " s a C ar 
"Anlo todo recoiame- los .hielos E L s n ^ W ^ S t r 0 ^ í f 1 ^ 
i r m todo, a ^ .anel , en sus manifestaoiones ar t i s t i - , 
v i ' , ! ; , "' " t' p T i m j ' Puos' ^ realizar el esfuerza 
ü v a : ídeg¿ los ordenan -. clasifica- ^ " í 'hz<¡r ^ mo,tivo. Preferente-, 
remos y estudiaremos... 31161116 . I a » de verano todas,. 
•En iodos Us Farmacias 
V. Droguerías, 
JSxijase qne lleve la 
marca como prueba 
IW} su í e g i t i m l d a d -
1 Preparado solamente 
M-PRED BISHOP. L d . . " 
Speck's Flelda. LONDRES. E . I . 
¥fí¡h!}lu Generales para España. 
í*notmnr. Cunar ios y Mnmiecos: h üres. Sebasilán Tauler v 01̂  - Woñtbî  is, Madrid. \ 
MARCA DE 
FÁBRICA 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N n E Z N U ^ E Z . 7. SEGUNDO 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de nlfto» 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad módica. 
l l o ras de once a una. 
- arezanas, 12, 1. Tel¿fcno, 13-56, 
G A R G A N T A , NARIZ Y 01808 
Consulta do 11 a 12 (Safniatocio A4, 
Dr . Madrazo); de 12 a 1 y de ,5 c\ fl, 
WiAD-RAS. * i . _ T F > L E r « ^ r 
/̂VW/VVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVX/WVVVVVVVVVV* 
!31I&IfllN 6 I & d e s d e ^ ' pJsctaa 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas 
R U A M E N O E , N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A P'^piame., 
- . ^ . ^ ^ « w * * * * * ^ ^ recognia y nbs-ervación de ol)j,e.tos: * W S revivan en os w j o s pasador-
m é t o d o directo, únieo ane 1iel.e m i l i - W S . 7 Ensenen a Jos lovones un t ro- , 
zarse en estudios hisioriconaturales, 20 de l a -historia de su pueblo y do 
como son los otiiDgrálieos y de artf? sus gentes. Recoger estos trajes," ha-
poipuilar, y a lo.s que só-o en parte y ¡f ados en «1 fondo de un arca o reho-
lo r iando el imanado por la realidad, ehos por cuidadosa y proba memoria; 
, .1# sustituyen los mé todos li.isióricos y de de cóano fneron, y j u n t a r a ellos c a l . , • 
S e r v i c i o sx d o m i c i l i o e r u d i r i ó n . une p] teirid r revivi r en l i - zado y tocado de cabeza, cobertura* 
bros o es.taminas lo que fué nm hecho contra inclemencias del alto puerto o. 
real y tangible y solo en la Xa tu rale- del mar bravio, adornos que h á g a n 
za y l a realidad debió estudilarse. resurgi r los motivos decorativos d e l i 
Por decoro de la Montaña arte m o n t a ñ é s , desde joyas y cintas 
Aparte, y tal vez derivado del inte- hasta «palos p i n t a d o s » . Todo'cabe m , , >. 
r é s general cu l tu ra l y pa t r i ó t i co , hago Expos ic ión y a su rebusca deben 
Director de la Gota de Lecho. este l lamandenin cqmo d i r" - . . . diedicarso los entusiasta, jóvenes que 
Médico especialista en enrermedades nieo de l a Expos ic ión en m i nombro en vi l las v affáeas representan l a cui -
H , infancia y en ol ,,ol S p e í ^ a í l O de la Junta na- tura y m á s nún las damas y las mo-
til- ÍH. ini.jinu., clona] que t a m b i é n m o n t a ñ é s de or i - 7as niont añes;is, puos a ellas so han 
Consultorio de n iños de pecho. gen y dé corazón , siente como •• debido en muchas provincias las n -
iurgos, 7 i(d9 U a 1).—Te!W.0np f-33- a la r e p i e s e n l a c i ó n niontap, ; ai u ñ e ras colócelo a os reunidas 
DEPÓSITO: m m m u n ú r a o 10 
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Sí DE J U L l d b É T924 
iioro-po, por'o con inLicha cordial idad 
y entusiitóiiiü por Ja ubra. 
Yo espero q u ñ en la Monlafia ieiip 
pan i m i t a c i ó n y perantannio que iék 
cite, la rnarquit'isa de .a Raml ' iu . en 
J a é n ; l a condesa do Bondad Real, 
en M-urcia; la s e ñ o r a de Vázqiiez di-
Zafra, MI Hii.eilva; la ir iorqtíesa de 
A r g ü e s o en Tarragona., y tantas otr< s 
a '-cuyo en tus ia í ' n io por ia cüi t t í ra y 
por . la- pa t r i a se deberá ciertamente 
el .éxito de Ja pre-xima Exposición do 
trajes regioiia.los españo¡!és. 
L. DE H O Y O S S A S f v í Z 
i^ieinosa', j i i i o 1-924'. 
F i e s t i h í C J a r e n P o t e s 
El- yeneral gobernador a c o m p a ñ a d o 
idel general don Federico B é r e n g u e r , 
del presidente de la D i p u t a c i ó n , don 
José Antonio Quljanq; el comandante 
ayudante, s eño r Domingo, y dei ins-
pector di' l ' r i j i u ' r u e n s e ñ a n z a , s eño r 
Serna, fueron ayer m a ñ a n a a Potes, 
donde asistieron a una fiesta escolar 
organizada por el delegado gubernat i -
vo de L i é b a n a don Benito González . 
Los excursionistas regresaron, a Jas 
nueve y med ia de la noebe. 
v> VWVCWWVWVA-V-. - Wvvv«VS--v c ' t« 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
Radiogramas 
Segi'm . r á d i o g r a m a s recibidos eíi la 
casa c ó n s i g n a t a r i a el vapor «Cristtt-
bal Colón» se bailaba navegando el-
d ía 22 á 897 mil las de la Habana. 
E l «Alfonso X I I I» se encontraba el 
d í a 22 a 373 mil las de la C o r u ñ a . 
íyicvimiento de buque3. 
Hmti'ados: «Tambre» , d'p BiiLl)ao, con 
• cafga. gjóbiéfriáil. 
t iToñín», de Bilbao, con carga ge-
nerail. 
<cCoincihi/t.ai), de Foz, enu carga ge-
, neraíl. 
Sal i idos: ,«Gal io Blanco», para Bar-
ci'o-na. con ca:nga gieoieraJ. 
HoMarttímiaz Róvas», piara Ambercs. 
. con ca rga gene nal. 
E | «Lee rdam» . 
Pa-ra-Habana y •Veracruz, con gna.ñ 
¡nómero die pasajeros y oargia general, 
zianpó ayer el magníf ico t r á s a t l á n t i c o 
ho/líUDdiés (.oLeerdam». 
Las dns clát^ia® Se reí ira mo cou fu-
.sas a ¡Mi r i j i c i 'n de la iglesia, y el 
pialado, te rminada l a misa, sub ió a'l 
púlip.iito, proinunciando Üffi s e rmón , en 
el cual cü'njmró a la-s .mujeres a no pe-
i i ' Mar nunca en la Casa de Dios ves-
lüdais can trajes l lamativos o ligeros 
Cri (!i.¡n'a:-ía. 
• »•...• . .'. , ./V-.A/|A'VV\.VWVVVVVVVWVVV>A'VVVVV» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Co'hfcir.f-ada CJ;M los á-ux'jlips o-spi ri-
tuales dejó de "ex>'!.• r ayer !a Ijonda-
ldo-S'a¡ sefioíta. doña. Emi l i a HuerÁia 
1', : ana. de exquisitas virtudes, ca-
l i i a l i v a y amáibító, cap'lós'e las s'jmpa-
tias de cuantas perrsónas luNierou lia 
fortuma de t ra ta r la . 
I'ai i -la capitUv', dóiñd'e contaba -COTÍ 
'sA iberas ajiuistódes-, Síu faJIecimienid 
lia. sido seii'tidísimO'. 
Déspaniáe &h paz. 
A su fien mana, d o ñ a Jacinta; h u -
inami pqJiftico, do'n Agustíra Tngiranzo 
y deim'rs faml-iia einviamos nuestro 
sincero pésaane. 
* » ^ 
Ayer dejó de exísiiír, cemíor tado con 
los ,aux.i.Mos de la ReHiglún, el presti-
gioso com-erciaii.l'e de e-'ia plaza don 
Eduardo Eosla] Airee. 
ÍSl señor Loii'ta'l cointába en Santain-
der con mul t i t ud de aiuialadcs y de 
.sini¡iatfas, adquiridas ron su amal i " 
trato y eaiialkvnsas eualidade-. 
Su muel le ha sido muy seniida. 
A gü deseousnilada csiposa, d o ñ a Ma-
tilde Gut ié r rez ; l i i jos y d e m á s fami l ia 
e!i.\ ¡ amos nuesitíro setn.tido p é s a m e , de-
seáitidoiles cris l ia na res lgi iación. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
LA MAÑANA 
Y A N I V E R S A R I O S 
P L A N A S 1.A y 8. 
1.20j 1.5)0 A toda p lana Pesetas 
A media i aem 
A cuatro columnas 
A tres — 
A dos — 
A u n a — 
S A N T A N D E R 
D I A 22 
^^4.»» - .̂ «.VW ~̂l.'*Vwl-Cómo fué muerto el cón-
sul americano en Teherán. 
L a m u c h e d u m b r e f e -
r o z , a s a l t a e l h o s p i t a l 
p a r a a c a b a r c o n l a s 
v í c t i m a s . 
L O N D R E S . — ü e T e h e r á n sé reciben 
Jos siíguiente'S,1d&taillies de la mue.'-le 
del cónsul aiwericano, comadidante I m 
•h'úk -
Cu.aiipdo, ciictitos de flellos esitiaban 
aiirodiillcüdos tan-te la fuente sagrada; 
pa-ió p o r a l l í , en auitonióv.il, el citado 
ciaisuir dc los Kstaduis Unidos, con un 
ooanpatriota l lamado Soyunoiu-. Ambos 
de:-iCBndicirnin . de1!. coche y sacaro'n ai-
gimias. foítog.iiafí.as d'eil curioso grupo 
ijdo flléliaí.' Esitos, indignados 'por i 
que cstimahaii irneve,)ene.ia, se aba-
Jari'zairon conitra. los amorloaiios, que 
montaron en 'el (lauto» y l iuyeron ve-
Aoce-s. -
P.M-o um, moto c i d i s.t a les obl igó a 
pararsie, y la .mucheduímbre , frenét i-
ca, que 'les habla perseguido, a l te-
BÜeiilos a su alcance, las a r r a n c ó del 
•automóvi:]. Imbrie y su a n ü g o se de-
fendieron, hasta que el cónsu l cayo, 
r'ierido en la cara. Entonces recibió 
un saidazii en l a cabeza. Symour t am 
liUñ q u e d ó rriafl hei-idO'. 
Tráislladados al hospital, l a m u l t i -
dud . lo . asal tó,- ilaaizámdose de nuevo, 
ipsaciable., sobre sus v í c t imas , 
i El cánsu1! falleció poco después . 
En la iglesia de Santa Prá^edes. 
L a s m u j e r e s d e s c o -
t a d a s . 
En lá iigleeia roanana de Sarda P r á -
xedes, de Ta que es p á r r o c o el cardl?-
•na.l Mefiy1 deil' .Vail. so r e g i s t r ó hace 
^1 las- u n incidoute que demuestra la 
energía, con que la Sania Sede ha de-
cidido luchar eOníra lo que considera 
como una faiffa do puaor y como ana 
gravo .irreverencia en las mujeres que 
asisten a dos actos ddl culto vestidas 
. /•.. n, . •. ^ ^ -
d'e un modo impropio del sagra do lu-
gar que van a visliCár. 
E l ooadjutor monsioñor Piierami ad-
min i s t r aba la Conjiunlón a los fieles, 
cuamdo dos damas, .descotadas de un 
modo exagerado y con ios brazos dies-
aiudo^. entírairon en el templo y se 
a r rod i l l a ron entre 'las personas que se 
d i sponían , a recihir el S a n t í s i m o . " 
iCuando les l legó su: turno, mouse-
fior Pieraani las m i r ó seiveramenté y 
pasi) ante ellas, s in darles la Comu-
nióui. 
CauSa por dispa^o y lesiones. 
Ante el T r i b u n a l de esta Audiencia 
c o m p a r e c i ó ayer Teófiilo G a r c í a Ro-
)d.iy6g",uio,,z, quiien, siegi'm d e c í a en sus 
comcliusionies el fcénieníte fiscal, s.efior 
Rivero, l a tairde del 10 de dicüembre 
de 1920, a consecuencia de una d'isicu-
¡sión sosten.ida con. su convecino Pram-
cisico Iháñoz, hizo un diaparo' de re-
vi'.lvcr contra léste, causá'iidoi'e lesio-
nes que ta rdaran en curar "¡'2 d í a s . 
Por lOiStos hechos, sol ici tó el ¡repre-
iseHitante de la ley se iinipusiera a'l 
s imún lado la pena de un a ñ o , oebo 
meses y ve in t iún días, de p r i s i ón co-
rreccional , por el disparo, y un a ñ o 
y un d í a de igual p r i s ión por las lo-
isionies, a s í como i n d o m n i l a c i ó n al per 
indicado en la cantidad de 200 pe-
setas. 
ba defensa, a cargo del letrado so-
ñiQr ¡Mateo, p id ió fuera Impuesta « su 
Mepnescnlado, en &\ peor de los casos, 
ié&hs miases y un d ía de p r i s ión ' co r r i ec -
cioínail por el disparo, y cuatro meses 
v un d í a de. arresto mayor por las le-
siO'ires. 
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Continúan las gestiones. 
¿ D ó n d e e s t a r á n ? 
.MADRID, 23.—Cointiraja l a Pol ic ía 
praciticaindo activas giestiones para des 
cubr i r e'l paradero de las n i ñ a s des-
lalparecidas en l a calle ¿de Hi!!arii>n 
l-Mava. 
' 'Cant inóa a b r i g á n d o s e | a ci eencia de 
que las .niñas se emcuenlran recogidas 
en deteirmiiuado s i l io , en el qué por 
las circuinstancias. que en ét concier-
'iH'n, no se ha realizado ninguina pes-
quisa. 
La PoTiicía de las grandes capiitales 
extriaaijeras ha contesitado a la Direc-
oi'-n general de Seguridad que todas 
las. pesquisas realizadas han dado re-
sultado negativo, y la de Ber l ín d%G 
que de aquella capi te l hau desapare-
cido otras tres n i ñ a s , e .¡interesa de la 
Direcicióiii .realice gestiones, para ave-
r i g u a r s i se 'encuenitr-ain en E s p a ñ a . 
In t e r io r serie F 
O 
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rio 4 por 100 
idem I d . 5 por 100. . . . 
í d e m id. 6 por 100 . . • 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
i íanco Españo l de crédito 
Banco del E í o de la Plata. 
Banco Central 
I'abacoB 
á s n e a r a r a (preferentes)! 
» (ordinarias).. 
Sforte 
Alicante . . 
O B L I G A C I O N E S 
AxQcarera sin estampillar 
Minas delBiff 
Alicantes primera 
fortes » . . . . . . 
Astadas » »*•••• 
Norte 6 por 100.. 
Elotinto 6 t ior 100 . . . . . . . . 
Asturiana c e minas 
T á n g e r a F t z 
Hldroeléctrk a e s p a ñ o l a 




Dól lars r 
Mareos ° . . . . 
f .iras 
F raneas suizos 
Francos 

















95 75 . 
101 60101 60 eieit,a,s-
1' 8 00 
101 7 
97 75 
101 25 101 50 
109 50 110 10 
567 0G 










Lnlai ior 4 por 100. a, 71,35, 70,60, 
70,50, 70,65 por 100; 47.000 pesetas. 
Tesoros, l ó * a b r i l , a 101,90 y 101,85 
por 100; pies-otas 21.500. 
C ñ d u i a n 4 por 100, a 90,75 por 100; J,1Kiail"v 
posoitas li'.OOO. 










00 00 v 
95 50 r 
00 00 
95 91 
95 93 "PC 
95 9} sertas. 
9 5 9o VaiHonciauas, a 96 p#r 100; 30.000 pe-
E l enemigo la hosti l izó, , resd tand^ 
heridos levemen-le un safgenlo ele lio -
^u la ids de AMiucemas y otro de .Regn4 
Jares de (lenta y dos askaris. 
Zona Or ien ta l—Sin novedad.., 
AiVVVVVWVVVVVVVWVl/VVVWVVWVVVVVVVVV̂^ 
Importante incendio. 
E n C u a t r o V i e n t o s q u e ¿ 
d a n d e s t r u i d a s m á s d e 
2 0 . 0 0 0 v i g u e t a s d e fe-
r r o c a r r i l . 
M A D R I D , 23.—En Cuatro Vlr into | 
y por efecto de un corta-circuito, §<> 
quemaron máis de 20.000 vig-ueias qtiti 
haihia en noi ailmacén situado entro el 
aeroid.roino y la e s t ac ión del ferroca. 
airií de los ImigeiTierros mil i tares . 
VA fuego produjo g ran pán ico enM 
e,l MOfijndar io, pues a 20 mieíros 
distancia había- m i depós i to coa 20.(p 
lltiros de gasolina y otro con 2.000 ki-
iíé giraba. 
nrbeTo.s trabajaron denodada-
?is de la ' tarcV consí. 
Santa Lucía, a 8? 
.000. 
64,80 por 100; 
64,35 por 100: 






gnieir-nin cortar &] fuego,' alejando el 
peligro de una. ca tás t ro fe , si el voraz 
e'/eaneinto Ue.ga a ¡invadir los inencio-
rliados- depós.iitos. 
Lais n^indidas son de bastante éjjja 




Vi gos, 1925, 
38.500. 
96,25 por 100; pesie-





240 00 000 00 
93 75 
39 00 
308 00 3G8 50 
307 00 310 00 
76 50 
00 00 
284 25 284 00 
00 00 
00 C0 
102 35 000 00 





















Banco de Bilbao, 1.675. 
Ci edito de la U n i ó n Minera , 535. 
Banco Vasico,, 612,50. 
(Etectra de Via'igo-, 430. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 410. 
M a r í t i m a Un ión , fin, 205. 
A'tO'S Hornos de Viacava., 129. 
Ptiipelora l^ ipañola , 72,50. 
Obligaciones. 
Forro ca r r i l del Ivarte de E s p a ñ a , 
pnimiora, 62,50. 
hó,&m dlell ídem, VaAnucianas, 5,50 
por 100, 96,20. 
H^dmeiiiActrica Ibérica., 6 por 100, 
a 95. 
HidroeOléctrica Bsipañoia, 6 po r 100, 
a 96. 
Un ión Ros.iniora Españoila , 99., 
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V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
na nn Conslllta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
00 00 SAN •T0SE' n ' H D T E L 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a situación en Marruecos. 
S e e s t a b l e c e n b l o c a o s y s e a b a s t e -
c e n p o s i c i o n e s . 
'ieigiirnieai.to, pa ra ¡honrar l a memoria 
h a n de"les jinebes de dioho Cuerpo, muer-
tos e.n el. desastre. 
E l comunicado de esta noche. 
\T i | . , j ¿jM.^-Uista noche se ha fa-
cil i tado a la Prensa por la oficina de 
i n fo rmac ión el siguiente comunicado 
oficial de Mar-ruiccos: 
« Z o n a Occidental.-^Ayer sa l ió - l a 
MiEiLlLiLA, 23:—Esta m a ñ a n a se ha columna de Uad L a ú d , colocando tí o-
celletoado una misia en sufragio del caos en Yebel y Turcan en loma Che-
a l m a del g-e-neral SMvesitre, costeada ruda, y abasteciendo Chatafa, Solano 
por Franco, Pareja y Gonzáiez Ca- y las avanzadillas,-verificando relevos 
i.ra;SlC0 y r e t i r á n d o s e la columna a Uad Lau, 
Los jinetes de Alcántara. exoepto dos tabores de Alhucemas, 
iMEÍLILLA, 23.—En ea c u a T ' i doJ que quedaron en T i sgann . 
de Al'cántana ha ~:d^ té- _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jdibida una maginíifiica esicúlitura qne 
Mar iano Benlli-ure ha donado a d'iclio 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A L A K D K L R K V , 
A S T I L L E B O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A ¡SAL, L A B E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A S E Z A , P O N P E B B A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S A N T O S A . S A L A M A N C A Y T O -
B B F L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la dfta 3 
por 100, con liquidacic r e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos én cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Diroeción te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
Arrojando flores. 
-íMElLILLA, 2:1—-Los aviadore 
valado esta m a ñ a . n a sobre el campa-
mento de Amnual, arrojando llores en 
memoria, de ios soilid'ados que vueron 
mueaéos en dicha pos ic ión hace tres 
afiois, al] iniciarse olí derrumbamiento 
de Ja r o n i a n d a n n a de Meli l la . 
Por ej alma de Silvestre. 
C O R D E R O A R R O * I b 
Especialista en enfermedadM tfs •IA** 
Consulta de once a una., 
C A L L E D E L A P A Z , 2-3. •—Tel.lO-B 
D r . V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especlall" 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco» 
« . — T e l é f o n o 10-31. 
LA SEÑORIA 
a n z a 
A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir ios Sontos Sacramentos y la M M k Apostólica 
R . I . P . 
MUJO 
contiene.el l í q u i d o ' 
que vigorizara su sangn: 
Su hermana dona Jacinta; hermano político don Agus-
tín Inguanzo; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
a las D ^ C E de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de la Enseñanza, núm. 18, 
al sitio de costumbre; favor por el que vi-
virán eternamente agradecidos. 
Santander, 24 de julio de 1924. 
Verdadero "elixir de larga vida", este larabe reúne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición-
Hace más de 30 año§ viene siendo la salvación de los orga-1 
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar / 
H I P O F O S f l T O S S A L U D 
AVISO.—Rechace Iodo frasco que no lleve en la etiqu>:ia exterior, 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo, j 
D E J U U O D E i m •k-rc.—IP U E B L . O C Á N T A B R O A Ñ O X I . - ^ A Ó I N A • 
¡ ¡ ú ^ T M ? ^ ^ I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
£ | P u e b l o C á n t a b r o " e n 
La feria del domingo. 
,„,-, comcurrida como la.niayof 
^ V,' las biinousuafcs que se cele-
Partepí pMunpli" U'vkiú de 1.a Lía-
'^l"v"lsi,„ embargo, en la feria del 
""'vi no pasado doirpigo se 'hiciemt. 
p n . x u w « „ cailiend'o unos cuan-
W' ' i S ' p o r la línea de,! Gantábri-
^ ^ r l s estaciones de Infiostc, 
^ P jafim, Adnrzo, Sau-ta Agueda 
Groja 
|v Basura Una más 
b^iA ¿a^prcsidí^iicia de don Ronifa-
1 , i fíi'feti.lln, V í1'" «'I Ayunlaniivn-
; 0<iá'cuidad se han rennido al-
> tefrlnMiriks den gremio ck- lí-
f i n r . ,,,,, o,!,jfi;o (i i rormalizar kt 
,liV,rqm-rlid..>n de las cuotas que 
r i . pa-a" 'OÍ industriales en la 
r ' v , Realizada y no fiscalizada, que 
; , V n-iiiiiida con .los señores dom 
S ' Ú H o ' ^ • i ; : ^ . 'Ion Manuel Bar-
lÜn, ' don Francisco Bolado don Fer-
r S o üiqu.ni'a y don Amad,) Cavî e-
p i g lá zona fiscalizada y a la libre 
Trcups de varietés. 
P i¿- p-a-/;! ch Bai'dnmeTo iglesias' 
,o vi-enpu -celebrarid-o o\tos días ani-
L ¡ m tuM'oiies por una «Iroupe de 
r;'w' . .^ ..• qu • liat-?. las delw-ias del 
Las ofcras municipa'es. 
qe ¿fé¡a eiecuta.ndo con una celer.i-
rhd (ü'-iia d^ ap l̂aiuso los trabajos-de 
Pi-rn Mnvor, . cua.Vs quedan ad-
Sf la^e i i t c y - u-án teiminmdos 
Béntro de muy peco iieinpo. 
Soo-ún .noticiáis que 1^no.n<)S, una 
wz terminados jns itrabajos,de la Pia-
fa coniejizará el asfaltado de algu-
J I U S principales capes, sieaidp la pii-
mera la de Ja ICst relia. 
El delegado en Sanlandar 
del Instituto Nacional d® 
Previsión se entrevista con 
nuestro rJcakís señer Cas-
tillo. 
Ha .sido, niuy _ inte) e>;iii,^ |g siitrer 
vista tenida 'bey' |ipr. nuts^o alea .! •, 
'í.-..r CastBIlo, coin d s&ftp-r delgigado-, 
en Saintande/-. del üjsfítoto N&ci 
de Previsión, don Aibniñ) i,••pez" Ai -
igüieOd, XIM ~aiidi) La t'.irMevisia sob-íe 
láá einidicioiies e.n que el pafeírido ftiis-
tltu.to hace aiilii-ipns de diiiK-ro ¿¿s-
liii'adu a la riins.t i neeien da ed: ie¡ii:~ 
esindlaiies y al afiaii/:aniientu del es-
tallo ecónómico de los Ayuniíaanientos 
'Noticiosos de las buivnas- impiejio-
nes que eir ésta lia recibido el señor 
López Argüeíllo y del interés que ha 
puesto en lo que. puede aféela!' a este 
Ayuntamiianto de Ton-e.la\e^e, nos iv-
iservamos 'delcininadii^ ¿tii'oíacionás 
nmni ooocédei^las oportunarpéñte la 
auiílplitud y atmeión que -- • ip cen. 
Un banquete de simpat a. 
AqueJlos'para quien no pasa dies-
af-L'tciljida la imniada laboj que co-
mo alcailde realiza en Tórridave^-a 
don Bon,bfacio del pastillo, han arioir-
dado testimoniar a es!" señen ta sim-
pa tía que se inereco. 
A tal efecto heñios oído decir que 
pn'.x¡niamenté será ofieeidu no haii-
quete al señor í".a~tiliir. por siiis coan-
pañeros de Corpojaeii'n. 
Notad de sociedad. 
Después de pasar unos días en San-
toña, lía regresado a esta, ciudad 
nuestro querido amigo el, inteligente 
di lector de nuestra banda popular do 
miúisica, don Candelairio Sánchez. 
habían de discutirse sus dotes, y dun-
do las partidas tendrían que luchar, 
para ver cual de ellas habla le que-
dar vencedora. 
Los jóvenes se encaminaron naca 
los paseos, en los que se encontraJcii? 
muchas caras deseoooridas, que vi; 
rilan a la romería ávidos de dlvéív 
tirse. 
A las cuatro de la tarde, volvierpn 
a la bolera las partidas deseosas d ¿ 
ver el resultado. Eníre todas tas que 
m á s sobresalieron fueron las de ja 
\>-J.ÍI y la de Tudes. 
' Do la i>art¡da qhe,:por decir lo 'as í ; 
quedó dueña d^ la bolera, se disiin-
guicron Pedro Gómez, A^nastasio Vi-
lía y Serafín López, los dos primeios 
haciendo bolos, y ol inlirvh. ptór si.s 
premios, (piiero t'elieitar, deSde ^sías 
coltinmas, al conlador, que nos Ui-F'» 
de muchos enredos. 
GUND8SALVUS. 
• A ^ A A ^ A A A/»^ ^ t A 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 1 
E n T o r r e í a v e g a . 
SE ARRIENDA PRIMER PISO, con 
buen cumio de baño, comedor y co-
cina en plantit baja, con finca, arbo-
lado y era/ ¡e. 
Informaran en esta Administración. 
Próximo a llegar de Ró'gica car-a-
mento de ESCORIAS THOMAS 18/2{}. 
Para pedidos, a la Casa 'más. anii-
gua en Santander 
Sucesores de BONIFACIO ALONSO 
MUELLE, 20 
E S C O B E D O D E C A M A R G O 
Varios festejos 
El próximo domingo, día 27, festi-
vidad de San Pantaleón, se celebra-
rán en este pintoresco pueblo muchos 
y variados festejos para dar realce 
a las fiestas. La fiesta religiosa da rá 
principio a las nueve de la mañana , 
hora en que será .trasladada la ima-
gen desdé la iglesia parroquial a la 
capilla, o santuario, a las diez misa 
solemno oficiando el párroco don Lau-
rentino dareía , esjando el sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado. 
Por la- tarde, a las cuatro, dará 
principio la fiesta profana, celebrando 
tul gran baile; a las cinco ŷ  media, y 
en los campos de Sport, se celebrarán 
dos carreras pedestres, una de velo-
cidad de 100 metros, y otra de resis-
tencia de mil quinientos; adjudicán-
dose varios premios. 
Para tomar parte en estas carreras 
es indispensable la inscripción, pu-
diendo inscribirse -hasta las cinco de 
la tarde del día 27 en el domicilio so-
cial o en el del delegado don Emilio 
Fernández. 
A coniiniiación y para que nada fal-
te obseqniarán al público con un im-
pnrianlo partido de fútbol, enfrontan 
dose el potente once Club Deportivo 
[goBó y el Arenas Sport, de Escobedo. 
partido que auguramos reñido, pues 
ambos equipos se presentarán con 
tos v no se dejaran fácilmente arre-
ha lar el triunfo. 
De Lo fnrina en que se celebren los 
festejos tendremos al corriente a nucs-
iros lectores. 
EL CORRESPONSAL 
Escobedo 23 dc julio de 1924. 
D £ S D E V Í V E D A 
tas del Carmen, este año no t ha He-, 
gado. 
La cosecha de la patata, que es de 
tanta necesidad, casi está soca, ofre-
ciendo así un gran difícil entre los .que 
con este tubérculo tienen que susten-
tarse durante el año; igual está el 
maiz que, en su totalidad, son las co-
sechas qué" en esta región podrían ser 
abundantes si las lluvias nos'frecuen-
tasen. 
En resumen, la cosecha de 1924 es 
mediana, pero con su producto habrá 
trigo en Liébana para atender a las 
necesidades de la región en su mayor 
parte durante' el año agrícola de 
1924-25. 
M. P. C. 
Aniezo. 
¡ l l M O N T A Ñ E S E S I I l 
No os dejéis explotar por marcas 
antiguas. 
EL MEJOR VINO RIOJA ES EL 
J U A N I T O 
Lo d icm todos sus conisimnidores. 
PENA-HERBOSA, NUM. 5 
Servicio a domicilio. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Scciedad de Trr^ajadores del Mue-
Ite.—(EstS Soicñ-edad ceilohrará junta 
genenpaJ oidina.ria, -con'.•muación de la 
anP'.hor. mañana, VÍOMÍ-V-, 25 del ac-
ual, a las nueve y media do la ma-
ñana., en su domicilio social,' Maga-
llanejS, 6. bajo. 
Como los asunitos ame se han de tra-
tar son 'muchos y de gram fransren-
flencia paia la co'^e+Mdad, se suplica 
la nrás puninal a*:- acia. 
t-VVVVVVVVVVVWWVVVWV» ̂  - ' WVVVVVVVVVVVVVVVM 
N o t a s d i v e r s a s . 
• • • 
D E B A R R E D A 
Vaca iones. 
Dc la vecina-república, -donde -cur-
U: itouuíLiOS, naieenoo lincho bri-
Rflinites exániieu -. II -gaiou a ésta a 
pefinitair de las deliciias del veranen, 
WS :íiei¿feino&. Arnikando y Roberto 
ay, deéeándules grata estaincia. 
Un reglamento. 
Se estfí renartiendo profusamente el 
3e la Saciedad de Arboricultura, que 
Loiu d.it tdSffa tíiay •/• iiK-remento, oo-
hm lo dfinwisIriV el íKinnero de socios. 
JUÍ a diaria- s 1 asnician, por haberse 
iiiiii cuonla. de'l thi práct i/co que di 
bha Sociedad î ieinsigdic e,n ¡iro de Jos 
putos y ráspelo del áliioh 
Los automóvi!e<-
Todos--los días so e-tin dictando 
lisposiidonesi'- -para reglamentar la 
Kirciha de é-tas, pero que en los pne-
Ixtos rurales no se ve ipo.r ningunó 
hK1 ésta so einnpMi. siondo verdadero 
pia|TO,que no suioodan más acciiden-
Por esta cansa, el a'u.nes pasado se 
W> un icaso en ésta, a/I (parecer sin 
ÍJn|")i-tancia. pero que pudo costar la 
pda. a,4jjia jirtfedaz.criaturi-ta. 
Mndercii las niaivha< > -,. -.na rán 
•": sinipatííis de.l pucihío, y lo "que hoy 
odiq.:hacTa estos- vehícuios, Se 
ansiomuará en elogios. 
H. V. G-
— ¡ B a n c o d e S a n í a n d e ? 
FUNDADO EN 1857 
{«Ja de fliiorros e&íablecida en 1878. 
£ 4 f f i á k : 10.000.000 de pes< tas. 
nKSEMBOLSADO: 2.500.000ptas 
WNDO DE RESERVA • 4.300.000 
l1 ONDO D E PREVTS iON; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, R-inos^, Sa-
ron, Santofia. y San Vicente de 
la Barquera. 
^'instalación: Espinosa de los Monteros 
Banco Bllal: Banco de Torrílaíegai 
C A T J T A L : 2.000.000 de pesetas. 
pansoiPAnífia O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
po*: 100 de interés anual 
i>epositos a tres meses 2 y 112 
Por loo de interés anual. 
depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce mesos 3 y 112 • 
Por 100de interés anual. S 
v^uentascorrientes de moneda I 
«xtranjera, a la vista, interés va 
Hable, i 
w í ^ ^ E AHORROS: Disponi-ble a a Vlsta) 3 por 100 de inieré8 
«riuai smlimitación de cantidad. 
e «f8 im1:í3re8es se liquidan por 
s-mestres 
dfl;eTÍÓ8Ít08 de valores libres de 
trechos de custodia, 
hrn enJtiAS ^ crédito, giros, co-
»ro y desenento de cupones, ór-
'^ps dfi Bolsa y toda clase dc 
operaciones de banca. 
cAJAb OE SEGURIDAD 
' m a d z « r o ¿ a na 
<»• un ««Í O t l t «lar 
D E C O L I N D R E S 
La fiesta del Carmen 
vComo en años anleriores so cen í . 
el domingo en osla, pintorósca \illo. 
la fiesta dedicada a Nuestra Soiiora 
-del Carincrij oyéndose la elocuente pa-
labra, del p . P. Pinedo, Redcnloi isla 
de residencia en Saiitandér, que era 
1 el encargado de dirigir su palabra a 
i los feligreses de Colindres en este día, 
después dé bábef-lo heeho en ol triduo 
' proparait>rio de esta gran fiesta. 
En ercontro del altar so colocó el 
camarín de' la- Virgen-.artísticamente 
adornado con prol usión de íiores y de 
luces obra de los in(eligentos jóve-
nes de esta localidad José Caviedes y 
felipe Fornández, que por segunda 
vez han dado a conocer su exquisito 
gusto paia estas cosas. 
A las diez y media salió la proce-
sión, dando escolla a la carroza do la 
Virgen dos números de la guardia ci-
vil del puesto de esta villa a las" órde-
nes de su cabo don José Carbonoll, de-
lante marchahan los típicos danzan-
tes, detrás, revertido de capa, nnostro 
querido párroco don Andrés Toca, y 
revestidos de dalmáticas, nuestro épad-
jutor don Angel Blanco, y el cura pá-
rroco de Seña don Joaquín Echeva-
rría, seguía nuestro Ayuntamiento 
presidido por el alcalde señor Yagüe y 
el señor teniente dc carabineros don 
Pedro Espinosa y cerraba la marcha 
la banda de música. 
Una fiesta en que so asíraha de ver 
la fe y arraigada devoción de los 
colindreses a la Virgen del Carmen, 
prueba de ello el crecido número de 
luces que ardían ante su Imagen. 
Otra fiesta para el domingo 
' Con motivo de la inauguración de 
la artíst ica capilla que dedicada al 
Apóstol San Pablo, ha sido costeada 
por la bondadosa señora doña María 
Bernales, se celebrarán solemnes cul-
tos en dicho día en el barrio de La 
Pesquera. 
A las diez y media se procede a 
la bendición de la capilla y a conii-
nuación se celebrará una solemno 
misa. 
En dicha función predicará "1 Pa-
dre Antonio de Carrocera, tan cono-
cido y querido en esta villa.-
. Sinceramente felicitamos a la g ne-
...rosa donante que proporciona a sos 
convecinos ol medio de cumplir con 
mas comodidad sus dohoros ro¡¡¡.rio-
sos. 
EL CORRESPONSAL 
i f . Jf. 
C A M P O L L O 
TifJTrt TINTA Tnvxft 
v t c < 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU GLASE 
Petición de mano 
Por doña Teodora Cuevas ha sido 
pedida para sn hijo don José Cayón 
la mano de la señorita Amada, Ola-
sola. 
Entre los futuros esposos se han 
cruzado val iitsos regalos. 
La boda se celebrará en breve y fi- ., i , , 
¡aran sn residencia en la Isla do Cuba. P ' 
EL CORRESPONSAL 
Vi veda, 23-7-924. 
• • 
La Caridad dp "'<nand*r.—El mo-
vimiento del AsH' n el día d« ayer, 
fm4 el sigruiente- v . 
Comidas díetribi "as, Gió. 
TÍa.nsoiMite^ que han recibido .a,!-
üertíiio, H . 
Asilados que q;: dan en c] dia do 
iioy. 139. 
' WVWWWWWVWWW»»!, 
D E S D E E L ^ S T I L L E R O F I N A N C I E R O " 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , i n -
t e s t i nos , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e tc . 
Ce venta en farmacias y droguerías. 
Qñcinas: DP.0IZ V V M E , l i i m 23 
S A N T A N D E R 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e c n a n 
R o b u s t e c e d los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes ,a los Agotados 
FUENtE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Una boda. 
E3 jnev. S, %&, co ni raerán malrimo-
n: • "la aeño-rilta H-nsari-» Fernández 
Dnyz, oom el joven dom Jésstys Véve?. 
Miiñnz, icaJio «áiejli heivenuár.ito Coi&T'PP 
de Ca rabJno'i oís. 
Por estar do luto, sé celebrará ia 
bada, en la mayor iníinridad y el mte-
mí» día partirán en viajo de novias 
t)a.ra Cartagena y otras ciudades d^ 
Es-paña. 
Les deseamos una eterna, felicidad. 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
R E G I O N L E B A N I E G A 
La próxima cosecha de i r i -
go y demás cereales.—Efec-
tos de la sequía. 
Las faenas de la recolección avan-
zan rápidamente. 
La siega del trigo ha empezado dan-
do un resultado1 evidentemente 'su-
perior al del año pasado que fué des-
truido totalmente por los ratones. Las 
espigas se han quedado cortas, dan-
do el grano un poso proporcionado. 
Reina gran inquietud entre los cam-
pesinos a •causa de la sequía tras los 
fríos viólenlos de marzo y comienzos 
de abril que ha mermado en su tota-
lidad las cosechas. Como en esta co-
marca las tierras no son regadías y 
solamente las 'lluvias fecundan las co-
sechas, . reina, el temor de que éstas 
se oía logren y se pierdan por falta 
de agua. 
De no llover pronto, el campo se 
secará y como la cosecha de heno pa-
ra el sanado ha sido sumamente re-
ducida, la situación de los labriegns 
se hanV bastante difí.cjl... •-
Los calores intonsos propios de lá 
estación apenas si se registran tor-
mentas aisladas. 
El régimen tormentoso acompañado 
de aguaceros que refrescan un tanto 
el atóbiente y coinciden con las fies-
La fiesta de Santa . 'usía 
Animadísima como pocos aú »3 se 
recuerda, resultó la fiesta de •., 
Justa. A ello contnhnvó el. día tan 
espléndido, mnio so preso-ao. aVn'tríftn-
do con sus fulgores a multitud de ro-
meros indeciso?. 
Se inició la tiesto, dedicando a la 
Pa t r aña las primicias de aquel día, 
con la celebración del Sanio sacrifi-
cio de la misa, en el que ocupo ta ' a-
gíada cáh'dra el dígalo párroco de este 
pueblo,^exponieniiu l.flll fiu nrosiom-
brada'. elóqüeñ^il Í Í S ra ías virln.les 
que adorna mn | [Q Raída Pai ró.ni. 
Después de la misa,, los ¡ngad >r. •-
se-dirigieron hacia la bolera, dude 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S B C C I O N . E S r ' D E L U J O | SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
SIN! COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO! 
'IMSA £ HIJOS DE M. MATA. 9'QMP'AAIA. M.-LA «RAN i>RSTA*A 
C I R C O F E U D O 
(INSTALADO EN LA SEGUNDA ALAMEDA) 
E l j u e v e s , 2 4 d e j u l i o , a l a s a l e z y m e d i a de la n o c h e 
mm 
Q U E D I R I G E 
El número 1.210 de está .importante 
Hovista publ&ca ej siguiente sumario: 
La expansión de RMbao, por Grego-
in Peí ná.mloz Diez; Conupañía-S y So-
éiridiades.;'1 'MLnerí.a-' y •Meta-Iu rígiá: ,ífta-
realidad del petróleo español; El T é -
yimen ferroviario: Real, dec-et/) de la 
Presidencia del Directorio militar; Na-, 
vegación y cbristruiecioncs navales; 
•Vvi••.•)• oPickiIeiS; Ingeniería: l.a Feria 
io Muestras Hispainoamoricami de 
Lima; Salteas y amortizafianes: Cr»'>-
:: as es! ra 11 ¡" i as: Francia, par I . de 
Montero. Giran Buetaña, por S., Labor-
da.; BOÍSQ de Ha.McoiIona, por A. Fuon-
ios; Vizciayn, por .Amadeo M. de M(Mi-
li luco; VIeneadois naidontaileg y oxtran--
'no<. por J. (iancía de Arrate; Notas 
tnaaicieras y morcantLIos; Cotizácio-
rtes do valdres; Pesca y ••co-nservás.: La 
cesca de ¡as ballenas en Esipaña,. por' 
\;ej. ! lleiná.id-ez; .1 untas generales d j 
aanjiafiiai-; Situació.- sojnanal d̂o los' 
Bancos do omisiéu de Europa; Imfór-
aiaeiomes regiónailes: Burgos, .<p<ír'' 
Amando gebáillois.—iCáceres, por J. 
Criado Romero: Segaros: ¡Ad(dan,té!.. 
por Manuel Mallén; lamportaicicMi y 
15 x p-iii!a.-n % i ; Fe fTQcaEri Ies: Doli h-o r¡í -
ckwícs del ffemgejp Superior de ,Fo-
rnl̂ o-tó íc"."'iniiia¡ción); Dividejidos v 
cupones, e t ¿ 
' U'eina.s eentraillos y talleros: Paseo 
de Rosales, 62. Apaiftado,; 469.., Ma-
drid. " ' r ? . w ,v i i , 
Siieiir-ai en Rarcolona: Fonfa.nella, 
15, eegunidp segunda. Apartado, 905. 
Barcetona. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
jueves, a las cinco, en la sala, de m i -
le, TJie dansard. orquesta Marchetti; 
a las cinco y media, en oí teairo, a 
eeMoedia en tres actos, de Fernández 
l-e-pina. «Mi compañero el ladrón» y 
^ñávenla, tangos .a^ehitóíia'si; a j a s 
diez y media, la comedia en tres ac-
ias do Linares Rivas, «Fronte a. • a . 
vida». 
Pabellón Narbón.—(S. A de e.spec-
tánfos).—Hoy, jueves, desde las sie-. 
ir, iíF.1 jardín secreto», por Lila Lee. 
Episodio noveno do la serie de ay n-
luias pugilistas, ((Sonándo ol cuero,., 
poi Peginnald Denny. 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
La. Ailea'ldía, con obieto de que no 
reciban los bein-ejftc.î s de la a'-.ísíeh^'a 
M'a,! uría aquella-- personas que no ten 
••ah d -M---hi> a ella, expone aJ p'úblroo, 
r"-M- término do quince' días, a contar 
••'• -. ' i fecha, el padrón 'de pobres 
<' e •• i i rite aña, para que, exauiina-
do poir ao.ieneis e-it^n in*ei».>-ado» en 
"'lo. rar dan producir éri forma d-e-
nu'dcin so,«.:.a y ivsen-ada,. cmnii-a aque 
•l lm q m no m-ere.zran disfruitr» do ta-
les bemieficios. 
§4 DE JULIO DE 
A O E N O I A O E 1 ^ 0 5 ^ A U " 1 ^ O i V I O \ f 1 1 ^ O í ^ 
"OVERLAMD" y ' WiLLYS-KNlGHT" y sus accesorios. 
'•Pelos amortisuadorps n^RTFO^D, patentados.-De h: s engi asado-, es 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador UíZ, patentado.—De la fric-
ción Trenos RAIDO, patentatk'. 
Unico DEPÓS5TO EN S/iNTANDÉF. y sa provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 Í 3 . - - S A N T A N D E R 
2 
e n . G U I L L E R H O I R U N S G f 61 SA 
A p a r t i d o 2 9 8 . D d r c e t o n d . 
LA FAVOR se impone por su nueva 
construcciónj resultado y fortalezas 
son sus ventajas, 
a oíoiojetas ftancesa5, de gran reSuíta-
do, por 250 pesetas. 
CASA RUIZ—ARCOS DE DORSCA, 5 
{Las";mejore5,vpor sa Qunra'y limpieza'.ílaslda 
l a g F á b r i c a l a A . 'M. O JEB T 5 N A . 
S e m l x i o d s i r e n e s y ts,1^5 de 0"1:m"!l;,: 7) ÍM0' ^35 
— Salidas de Pucidc Viesgo: 7,27, 11,5?, 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 1 5 r ™ 6 , , ' 
SANTANDER-MADRID 16,16 y 21. 
Salidas: 7,5, mixto: 16,27, corroo; 
* m m * m . ; l e p u l c l o M a n t o n i d u i l e s 
IJIopadas a Siintandor: Lh,W, o,o y 
8,30. Los manes, jueves y sábadu.s, _ _ 4o 
rápido, a as 20,14 Q . . , e. Ontanea a Burgos 
SANTANDER-BARCENA Salida de Onlaneda: a las 10. 
Salda: Tren-tranvía, a as 10,30. Lie- Llegada a Burgos: a las 16,30. 
gada a Santander, a las 0,22. Salida cid Burgos: a las 7,45 
e Llega :! .: a Onl aiieda: a [as 13.30. 
E s t a c i ó n d C l a C o s t a De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
• - - . : de Romeral. SANTANDER-OVIEDO Sa]¡da d(, ^ ^ g me_ 
Salidas de Santander para Oviedo, ¿ia de la mañana, 
a las1 7,45 y 13,30. Llegada a Ontfmoda: a las 6,50. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y SaMda de Ornan, da: a las 4,30 de 
20,20: ] larde. 
De Oviedo para Santander: a las Dtegada a San Pedro: a las 6,30. 
8,30 y 13. .- o,' üaoezon a Cabuórniga-Comiíías Legadas a Santander: a las 16,26 „ „ • . * . 
v a las 90 51 Salidas: Hay automóvil para reco-
- SANTANDER.tLANES ^ o « Z X ^ ^ ^ ^ 
Salida: L-.lO. Lhegada. a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11.50, M,55 v 20,10. 
Ulegadas a Cabezón: 13,33, -16,48 Unquera-La Hermída-Potes 
y 22. Salidas: Hay. en Unqucra autoinó-
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y vil para rerogor los viajeros que 11o-
17,55.- gan de Sanlandor a ía§ 10,50 y a las 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 15,25 en los tronos correo y"' rápido 
Los jueves y domingos hay un tren que van a, Asturias (•Oviedo) y que 
que sale do Santander para Turreüa- salen de Sanlandor a las 7,45 y 13,30 
vega a las 7,20, v de Torrolavega pa- respectivamenío. 
ra Santander, a Jas 11,45. Santander-ComiHas 
* * * T.nnés, jueves y sábaaos 
e n S ? í J A r - E , 5 " ' B r L B A r ' la mañana ! deCSanlandor, 1 ^ 5 de Salidas: 8,h), 14,.15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Sadidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 jg 30 En combinación con los ferrocam 
Llegadas- 11,50, 12.54, 18,23 v 20,35. 1¿S dc Santander a Bilbao, circulan 
SANTANDER-CASTRO URDÍALES los siguientes automóviles: 
El tren bine salle de Santander a las Villaverde a Inicios. 
17,5 admite viajeros para. Castro Ur- Gibajii a Ramales, Ruesga y Soba. 
diales, con cambio, en T'-aslavifia, y Gam* a Santona. . 
para las-de Zalla y Vailmaseda, ^on .Troto a Laredo, Otafles y Castro 
cambio on Alongaron. Uranios. 
SANTANDER-MARRON Beranga para Siete VillaSf 
S S v ' S S ^ ' S e r v i c i o raapííira® 
Llegada, a SanlaiKb'r: 0,21. ;. . 
6 A N T A N D E R - S 0 L A R E S L I E R G A N E S 
9,38 mañana, 
t ranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes s*'* -o* *ne salen de Sanlan-





G R A N D E S A L M A C E N E S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
R Y N O V E D A D E S 
Visitad esta acreiütada Casa para admirar la £iran colección de pieles Rerárd, recto 
de una importante Casa extranjera, a precios increibles. 
Crrandes surtidos en lanas y sedas para labores. Bolsos de fantasía, corsés, paraguas, Q ^ A 
jes, puntillas, bordados por piezas y al tirón. f 
L A N A S P A R A H A C E R A L F O M B R A S 
CALIDAD INGLESA, EXCLUSIVA PAKA ESTA CAttA 
Tenemcs infinidad de dibujos, gandío y cafiámazó, para confeccionarlas. Labor senciliy 
ma, de la que se ocupan hoy las más importantes revistas. 
MEDIAS de seda, hilo, lana y algodón; calcetines de hombro y niño,' a precios de fábrica, 
LINEA A OUSA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 10, de Santander el 13, de Gl-
Jón el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salichís de Varhcrm el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pa a Coruña, Gijón f Sanfandej, 
LENEA A PUERTO RICO, CUBA, VE áEZlfELA-GOLOWiBIA , Y PACJFíGO 
Servicio mensual saliendo de Batee ona el día 10,- de Valeiicifl él 11. 
Málaga el.13 y de Cádiz el 15, para u» Palmas, Santa Cruz de '¡'eanníp, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello. Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para. Guayaquil. Gaüaa 
Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta w Valtiaraíso. 
LINEA A LA ARGEMTfííA 
Servicio mensued saliendo de Baadoíia el día 4. de Málag-^ ei 5 y áe CadS/ 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de díctto vapor, liega a Cádiz otro que sale Jf 
Silí)ao y Santander el día úlümo de ada mes, de Coruña el día 1, de VUJ.s 
garcía el 2 y de V i w ^ 3 naa-^. y carga para la Argelina 
LINEA A NEW-YOR , CUBA V MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barce ¡ona el día 25, do 'Vaftftójlia el M, a i 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para N w-York. Habano y V¡er&CTUí¡ 
L B ^ I K A « P-ÉÍIWANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcjlona el día 15 para Valencia. Alicante. 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma; demA» 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para. 
todos los de escala de esta línea. 
• Avieos ¡mporiantes.—Reliajas a farailia-s y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos rara señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen módico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compafiía, se encargará, del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la' .colocación d€ 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores-
Servicios combinados.—Esta, Coniipaüía tiene establecida mm red de serví 
clos combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulares 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y poertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mczatn, 
bíque, y Capetówn.—Puertos del Asia Menor, Gollo Pérsico, Indi;1., Sumatra 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Artha; 
y Vladivostock.—New Orieans, Savannab, Charleston, Georgetown, Baltimore 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central y Non* 
Filadelfla, Boston. Quebac y MontreaLSan Francisco de California. — Puut» 
Arenas. Coronel y. Yalparaíso por el strecho de May-Uanep 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) .se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garaa-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limitti-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mi l pesetas. 
EN LA. CENTEAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstames. 
de ropas, alhajas y las operá' 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se, 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
e!. Consejo una < entidad para 
premios a los imponentes. 
r&ras de oficina: Oa nueva a i 
por la tards, da tres a 
H O I i i i M l A l DI "LA l i l i 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automó 
para Bilbao, San Sebastián, \ 
* Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la 
E l sitio más céntrico y de mejff 
t í 
NUEVA EXPOSICION 
Preciosa colección de retratos di 
niños. 
GRAN HOTEL-GAFE-RESTAURANI 
Máquina americana OMEGA, para 1; 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante') 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PJiaío dea día: Salchichas en. Ghios 
cnitite. 
&UCESOR DE PEDRO SAN MART^ 
Especialidad en vinos blancos de h 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 4 
Servicio esmerado en comidas. 




i;Sa1idaS 'do Santander: 8,45, 12,20, S A ] I D A S : 8 . ] ( ) 10 ^ i m 3 30 5 
15,10, 17 ,5 y 20 ,15 . o ' ' ' > ' > > 
^^Salidas de Solares: 9 ,35, 13,6 16 y 1 Sa|¡i(l^ do_ Somo. 745, 845, 9,30, 1 
Jllfeiadas- a- .^nga í íes ' : 0,51, 13,22, ' ¿ ^ t / d c ' P o d r e ñ a : 7 .30 , 8,30, 9, 4 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, N ' 1 5 ' 1 ' Á \ Á ? C 
l - i ,25 ylS/iO. Requejada-Suances 
Salidas do Soilarcs: 7,29, 11,42, 14,44, Salidas: 8.45, 10,45, 15 v 18. 
y 18 ,59. . De Suances salen a las 7 ,30 , 9,30, 
Llegadas a Santander: 8 ,23 , 12,28, 11,30, 17 y 19. 
15,28," 18,23 y 19 ,43 . Los días festivos salida especial do 
,r * Requ-Ojada para Suances a las 16, dos-
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA pués del erare de inemeS; 
Salido^ dr Saiiíaiidri-: 7,38, 11,20, 
14,30 v 18,55. 
Salida*-do Puente Vk-s^n: 9,6, 12 .50 , 
16 y 20 .27. 
L<eigadas a ankaaieda: 9 ,37 , 13 ,23 , A la» .Cornp-amas de los mlsicos. re 
16;33 y 21, clama RiUS, Atarazanas, 17. 
PARA AUTOMOVILES 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORI-
ZADA PARA LA REPAEACIÓN Y 
SUMINISTROS E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Representante CKCIUSII/O pora Santander: 
I S M A E L » A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Ca lde rón) 
TELÉFONO 5-69 
abiprto, seis plazas, moderna alum-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia pe- coche pequeño 
o Ford ab i e rf &: 1 n U < rm ¡i n: 
G s R í J E C E N T R A L 
Reputa as aguas, sulfurosas-nitro-
zenadas i mpladas. Especializadas 
-n las er fermedades del pecho y de 
la piel.<Pissiria de natación, la ma-
.•oi- r'c España. Inauguracidii ¿el 
gran inhalatorio Inhn.bad, para ha-
¿pr mas perfecta v útil la aplicación 
le esta i aguas en la cara y proñ-' 
á&is de los catarros'. 
2PBECIOS FRAWOO BORDO BARCEL0ÍI1 
Turismo de cinco asientos 4.375 ptí 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y Han-
tas desmontables 4.750 =1 
Chassis-turismo r 2.980 -J 
Chassis-camión 3.& 
Sedan de dos puertas... 7.015-J 
Sedan de cuatro puertas. 7.881 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Sirtgi l o d e r s o . - C a U t di la 
DE ONTANEDA 
í-pléiidido parque, 
sideuc'a de vercino 
para los artríticos. 
?íd3ñS8 tleísHBS y íGlleíos al ^mínísípador 
3RAN HOTEL 
"^oclo confort l 
[ncoiupa able i 
SANTANDER 
Instalación única en E-spaña.-FejIl 
carril a Santander.-Telégrafo.—"1" 
postal.-Garage,-Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATfl 
RROS de la NARIZ, ILARÍNGE, BROJ 
QÚIOS y PULMO?*, PRED1SP0 
CION a CONTRAERLOS y COLiM1 
NEFRITICOS 
SS^SOBITAS DE RODRISUSZ 
•.•«tu©!a, 6 (antes Martillo?, y SMoarsaí 
i BI Z s r ú l m t o , caü'j da Lu5a Kartíns*. 
tiú - l i t i i i i , — Edificios de nuaís' 
.̂ nsí-rucfilón y a toío cenforí.—Interna.ij, 
.íd'opíin.síonísías • y cTtsrna?-—Autcn?-'*-
tl M,ra al aervlclo del Penalouftfl»' 
S. A. «LA ALBERICIA»; 
MateriaJes de tejería mecáD'J 
productos refractarios; Gres de WJ>J 
formas y dimensiiones; piezas " 
saneamiento (hazas, sifones, ; ^ 
ros, etc. 
m 
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r.TNO w veiatS 
-1 ueblo ds M u 
i g V B N Í ) ^ bode?* m el 
l l ^ i a i M a . f r o i n e a Toatrc 
^ f o r m u r . e la Administra 
0XJ . .... . . i Sar: . icro 
a 1 c t s 
^ " V ' > ! Har; ' icro, vi 
' M . U par., doce 
parada fija del 
macén 
tranvía desat 
inensuales ' i -
de Méndez ÍN ai 
mimo ffran éxito. Obtención de 
^ película Baby a la perft-c-
Són. Chinaras, películas y pro-
ductos -iara su revelado en po-
aitiva directa. 
T. S H.—i'aseo de Pereda, 21 
entresuelo. 
Í Í A N 0 SP desea comprar, 
usado. Dirigirse, San José, 1, 
panaiería. 
A M A D E CREA soltera, 
che de 3 J días, se ofrece para 
pasa particular. Informe; en 
esta Adaiinistración. 
m m o d m m as 
en hornos continuos, sistema 
«liilcorra-'. Macliaqueos para 
aürmados. Guijo jiai a liormi.ü'ón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Tt-léfono 15-21. 
S A S T R E 
8s reforman v vuelven fraci. 
BmoKins, gaDarümas y unifor-
mes. Fer:ección y economía. 
Vuiivense traies vgabanes des 
de QUINTA pesetas. 
ivIORKT, mira. IQ.aeffUndo. 
S E A L Q Ü Í L A O V E N D E 
dmacén céntrico gráude, su-
peilicie mayor de mil metros, 
propio lambi'-n para fábrica 
eonsí-rv.-i.-. con patios feérvie o 
S E \ K N D K X : landulé semi 
n'ievo, de caballo--, con g arni-
ciones. Auto europeo T ci co 
asic-ntos, .'•port; co^hti-ucc oa 
fue te, util.izable también para 
cam oneta n formes: porte lía 
y escritorio, Esperanza, i , tían-
lander. 
í i E P M W l SU m U l se orre 
sü i ara to,;ia clase de asuntos 
mercantil's Luciano Aveuda-
ño Corredor Marítimo Jurado. 
Calle Ercilla, 1G. 
señora con bue-
nas referencias, 
oa a jnna de llaves, cu mar te-
ilora anciana, o cosa análoga, 
íuf ..limará esta Adunnistración. 
A L Q U I L O local céntrico pa-
ra almacén o pequeño comer-
cio y vendo carro para burro. 
Medio, 29, bajo. 
H A P A C 
H A M B U R G - A M ! £ P Í K A L I N I E 
S e r v l s i o r á p i d o d e v a p c r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
m m m m s m s m » P E Í , P U E R T O «^neTííiiDBB 
I m i ® e i © f a g o s t o . e l v a p o r J B C O % L * m J Í L * J ? S J k . 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. ( E1 19 de octubre/el vaoor HOLSATIA. 
Adoilvid&do cargd v ajeros do primara y aegonda clase, segunda económica y tercara elai t . 
fiitoi Taporas asíán construida con todos los aaeiantos modernos y son da sobra conocidos «) 
i l f?Tiírsdfi nrato que ea ©líos recíbea los pasajaroe de todas las;c»teírorí»8. LiarasImédleoo. oa-
mi aros v éoeméroa asn&golaa, 
a los e o n s i y n a M s Car los H o p u e J a n í a n d e r 
i n»aip sito p a i í fclgunii ináuí 
Ptra Informes. JOSE DE LO» 
N o v e d a d e s e n p a p e -
leo p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a i e s 
Droperla j Perímnería 
Rlameúa Primera, 14.--Tel. 5-67 
^tores, Visillos, Cortinas, Ga 
rerías, Colcbas, Gabinetes y 
3da clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa ni muestrario a doml 
cilio, y nos encargara os de h 
colocación. 
Calle de ^ían José, núm. 9. 
M E S O A L P i m i C O nuevo» 
-Casa MARTINEZ.—Mé.» barí 
los, nadfle. Para evitar duda* 
íOTLEnitea pjeoifis. í u m A* U« 
TftML. 
S e a r r i e n d a S p S í p i : 
so amueblado con cuarto de 
baños. Para informarse: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
a comprar los rú uísimos cho-
colates CARTAGO, y seiá mi 
mejor cliente. Calle díe la Mari-
na número 2. 
l ea V. I I M í o MW 
d e l a C t i i i i n \mmmi 
• A A C U B A Y M É J I C O 
El 1!) de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen 
cías—¿aldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON fe DUARDO Fui NO 
idmiciendo pasajeros de todas clases y carga con á tu t i í ív 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
«STR BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P ñ E m o BEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 53% más 14,25 de impuestos. 
Veraciui —Pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
Tampico. —Pts. 585, más 7,53 de impuestos. 
H | Ñ J | H A L . A A R G E N T E N A 
El día 31 de JULIO, a las diez de la mañana.—salvo contin-
geucias—saldrá de SANTANDER el vapor 
*ftra trasbordar en Cádiz ad 
<iue saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo »a-
iweros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
" Slontevideo y Buenos Aires. 
- t tc io del pasaje en tercera ordinaria, para ambos áaa-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
U H A A . F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
8 # r á el día lí) de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 v de 
n'n pel l¿1 (facultativa), para • á IÍZ , ae donde saldrá el 28 
2ÍH An^!íena- Val<*n<-'a y Harcelo . a, y de ebte puerto el 
- ae A G O S T O para Port SaM, S.uez, Cc lombo, fcin£?t.pore, 
tiv^ i Li ' , ,1)sKoü£- k 'liama, Knbé, Najíasaki (faculia-
OHÍT I-li1-"",la Y Hong Kong1, admiiiendo pasaje y carga 
i ara aichoí puertos y para otros puntos pan» los cuales 
¿a establecido servicios regular s desde los puertos do 
p escala antes indicados, 
un'C-A'XT'' "* 171f0rrae8 y condiciones, dirigirse a sus agentes 
Sii55?SANl)ER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
— ' ^ A M A , paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 83.—Díraa-
I 
B A R C E L O N A | f / n -x 
9 . A V 1 Ñ Ó . 9 ^ ' L 
láiiniiias para coser j bordar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
MÁQUiNÁS E 1'ECIALES 
de v das el uses; parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y T rr- i ja fabricación de 
medias, caleelincs y gene-
ró de punto. 
Oirección oenerai en España:» 
m n m , s. i - m í i i ?,-Hznz-
m . m m u 
P í d r n s s Crt í i . gos í n i t r z á o s que se e n v i a i á n gratl». 
.'.v!r' wwtww.'jwi'.» 
A u t o m ó v i l e s : : C a m i G n e s T r a c t o r e s . 
S t o c k c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o . 
i i i ü Mm Mmíw p i t i i , 
G a r a g e F I A T e a n t a b r i a 
P L A Z A D E 
tarvielo rápido da paealeroa cada valnta diaa daada 
tander a Habana, Varacruz, Taretplco y Nuava Orlaana. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS Dg SANTANDIR 
SPAARNDAM, «1 11 de agosto. 
«1 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre.; 
el 13 de octubre. . 
el 19 de octubre (viaje •jrtraordmarla^ 
el 5 de noviembre. 
«1 22' d« noviembre (viaje axtraordl-
vaxlá. 
MAASDAM, e! 17 da noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PEIMERA CLiíJE, SE-






P R E C I O S M U Y 
También expida tata Agencia biHatae da Ida y vuelta sen 
un Importante descuento. 
¡Satos vapores son compietaiucnte nuevos, tstando dotados 
da todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d« 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro 
tes sfii de una y dos literas. En segunda económica, loi 
cam.-< rotes soi. los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los cyinarotes aon de DOS, CUATRO y SEIS LI -
TERAS. El pasaje de TLRCEKA CLASE dispone, además 
ác nkaguíñcu¿ COMEDUhi-iS, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agnífica biblioteca, con obras de los mejoref» 
autores. El personal a su servicio ss todo español. 
So recomienda a los señores pasajeros que so presenten e» 
ceta Agencia ¡con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docuuBniación de enlbarque y recoger sus billetes, 
-•"wu toda clíj-e de inffttm?.'' dirisirsc a su agente en San 
»nder y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, % 
principal.—Apartado t?-:- Corraos, n á m e r o 38.—Teíes?r«ina* 
y fteteftmemaa, FR/vííQAñG3A.—SANTANDER. 
D E L P M F I C O 
V s p o i es c o r r e o s i n g l e s e s , 
k d o s y t r e s h é l i c e s . 
S e r v i c i o de l C a i a l de P m m b . 
Bafláidafii meneuaíles deí SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 le J U L I ) saldrá de SANTANDER el nuevo y mag-
nífico vapor 
€ » R O 
Admita pasajeros de pr imer^ segunda y tercera clase, j carg« 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.—939,50 ídem, ídem ídem. 
Tercera clase.—3li,25 ídem, ídem ídem. 
Laa feignientea aalidaa laa eíectuar&n: 
i r O R G O M A » e i ^ 4 « t e a g o s t o . 
V a p o r © R f i T ^ p e l ^ 1 d e s e p t i e m b r e . 
<ebajaa a famillaa, sacerdotes, compañías de teatro y a dila-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníücos vapores, de gran porte y con odidad, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, lian sido dotados 
para los servicios de primera, según Ja y tercera chise, de coci-
neros y camareros españoles, que servirán la comida al ^estilo 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase va,n alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
* m toda clsse de informes, dirigirse a sos fiseníes en Santander 
de B a s t c r r e c f e ^ P a s s o ^ P e r e d a . Í . - T e l 
t e s t a c i ó n d l d e n d ® ! © 
rnt.aiiuúy u->i IUÍÍ Compañías de los íerrocarrilea del JNor-
de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
•'igo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de fertroear.riieé y tranvías de vapor, Marina de 
^oierra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
j otra?. Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
as. De-clarados similares al Cardiíí por el Ahnirantaago 
partuguéa. 
larboii&¿ de vrapoitrs. - Menudos para fragui,*. Aglomer*-
dos.--Para centras metaíúrgieos y domésticos. 
HAí.;Aí¿se pe?í f&03 A ' L A S O C I E D A D 
P t / L L E ^ R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Pelayo, o. liarcelona, o a su agente en MADRID, doa 
Tvamón Topete^ Alfonso XJI, 101.—SANTANDER, señor 
i-jo de Angel Pérez y compañía.—Gl.iON y AVILES, 
' erantes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 
Para otrod Informes y precios a las oficinas da la 
L A P l 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunaa 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados y molduras del pais y extranjeras. 
DESPACHO.—Amas da Escalante, 2.—Tal6fonO| t-Sa» 
FABRRCA.—Carvantea, 22. 
V . " E l P o e b i o C á n t a b r o ' 
E n c t u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r ó v i n c d 
V i d ? ^ - ^ ^ n i n a . 
Variedades de la moda 
H t f \ A 
SogTÁn un airiiigo mío, muy dado a 
SuiiSmearllo todo, a arieteise e.n t'odio, 
au.u cuiauido uo le importe dema-siado, 
tliaside que ol Directorio rigé y admi-
nistra nnestra ííatóíón. lia dismimiido 
.niitaJílemeute el uúmeiro de vendedo-
res ambu;liantes;, que, sin patente, iban 
de eiudmi' e.n cJiHÍia.d y de p.üeb3jo «MI 
])U(!l)lo of i i'ciiMiido ((Oifira ocios jife 
coinifiiiaba'.nido» o c(,ya;iiga.s. jMiicedenteis 
de quieibras»', con engaño maoi'ics.to 
muobas veces, y siempae con per¡ni-
do del honrado Coirhé&io que contri-
buye a. sO'St-enér las cargas del Estadio. 
AiSi y todo, según mi amigo, tmia-
vrá quedijui resto& de aquella plaga 
ambulante, que van de casa en casa, 
o que se. hospedan en lioteleis caros y 
anuncian grandes exposiciones de 
tnajes para señora, de sombre ron. df 
pieles, etcétera, de Casas extra 11 je ms 
que no 'existen, a veces. Poro viste 
mucho :y-son muy sugestivos los nom-
hres extraiiijeroig, |para cieirtas seño-
ras, aun cuaiiido quienes Tos ostentan 
no tengan en Par í s lia «maison» que 
anii'.nciianjf, ni sean J'i aMicc.-a.s, si de 
iricadistas se• trata, ni hayan pasado 
m á s allá de Bayo.na, ni a peñas sepan 
chapuniear Ja ieiuíua de Mófliiiéíre. Las 
hay, que Jo mismo pueden ser de Va-
llad^liid, que de Soria, o guié de Ba-
raeaíldo. 
apreciación os do mi 











100 oi^e.u ae cosai 
eciso haicer honrosas &x-
ítrp, más aciei'ta, ol des-
confiado que el pazguato. \'o y jo/;-
g'a las cosas subido al (pedestal 'de su 
españolismo castizo, y por oso ¡de re-
vieiiiil-a». cerno él dilce, todo lo que 
transeiende a extranjeiro'. Esto no qui-
ta para que su esposa, y sus hijas, 
vistein con arreglo al último figurín 
de París, aun cuando 6) quisiera que 
viist:esen menos fantasías pa ri^^ias y 
^'easen sil® cabezai's con 
iluiffar de adornaírla con 
ros y exóticos, cuajados 
de fíod-es de trapo, o de 
secados». 
; —i-Noa pmeidfen las. muieros!—decía 
c-erto' día mi amigo en una reiinión 
de señores casados, que como él se 
sometían a l yugo conyugal—'. ¡Nos 
pueden, sí! Yo, lo único quo he con-
segiiido a fuerza de machacar, ha - i -
•do, une mí cara esposa y mis hijas 
carisimlas, no cambien de modista, do 
sombrerera, ni de zapatero. Porque, 
es lo que yo digo: más vale malo co-
nocido que- bueno por loonoceí. Ade-
•imláis, ¡las camfpnas qlute a ni o- seliían 
hacer a esas... cígoilondrinas de la Mo-
da» que ((anidan» en bote! ss l an -, te-
nían que pagair'as a tocateja; y si- al-
gún defecto tenía la prenda, ni a Ca-
chano podía rocían 1 arse. En camhi^ 
(EáíV pro ferio nai les íiias, de la. pohla-
c l ó a . cuando se trata de persdmas sol-
vlentes nasan sus. factuiias ail cobro 
cada seis meses;, y .algunas veces al 
año. Y esto es otra venta jüla. Porque, 
más produce el dine.ro en la cuenta 
corriente de un Raneo, que omploán-
doílo en compras de toma y daca. 
—¡Eres, un gran financiero!—excla-
íuó 'upo de los oyentes. 
—.No hay quten te pueda—repuso 
otro. 
—.¡Alto ahí!... Me pueden, ;y os pue-
den! Ya o dije a 11 les. ¡E| s xó débil 
somos nosotros!... ¡Nos pueden las mu-
jeres! . ' , 
Deja de hab'ar por bota ajena. Y, 
puesto que nos haillamos ya en plena, 
pleamar de lies las, como quien dice, 
poirquo no otra Cosa siuniücan las- di-
versiones, del Casino, mk ^th^s dan-
sansiu, las veírhána® aristoi'cá.!icas en 
pnetl.a., Üás fuio iones y ti'ndiütas be-
iñiéficas que sé pieparain, l is partidos 
de polo y de temnis, las reigatás, los 
toiros, etciV.ora, .etc., pisrmdtiíá.mé que 
ponga, fin a esta chanki presentando 
íos modelüis de Pairry, 1 eprodncidos 
en 60 grabado qu.fTJa Musirá. 
I'.i primero de dichos modelos es de 
crespón «Georgeít-e-», color ((cbampag-
aie», hordado con vivos colores y guar-
necido de volantes; eí segundo, de 
moaré flexible, azul espJ'iego, adoma-
do con cintas' metáUicas de oro; y el 
teiice<ro, de .crespón China, rojo viejo, 
abierto sobre din fondo de crespón, 
cd'or íiueéio csitampado dej mismo to-
no rojo antes dicho, y sujeto por un 
caprichoso motivo, hecho de perlas 
rojas. 
RO-SELLON 
La C r u z Roja . 
L o s d o n a t i v o s r e c i -
b i d o s . 
Nuc\amenté el Comercio y los par-
tici.íai'cs nuil respontlido con toda 
g( nerusidad a ios llamamientos de la 
(..] nz Roja. 
IÍ aquí la priipera lista.de donati-
vos para la Tómbola, obtenidos por 
las muy diií inguidas señoras que 
comiponen la Asamblea local: 
La Metairiigiea, s.ds relojes (jugue-
te) y un pato plata ingiesa; La Car-
peta, tres jugo 1 tes; Sombrerería Ri-
veru, una boina; La Bomibonerita, ca-
ja do bombones; Santos Capa, dos 
cajas pañuelos de uiui docena cada 
una; Casa Labrador, una hgnra; Bel-
tran, un fraseo de agua de colonia; 
Limvría Católica, un cuadro del Sa-
grado Corazón; La Asíuria.na (casa 
de comidas), svis botellas manzani-
i l - i ; Egnía (.confitería), dos botellas 
moscatel y joiez; viuda de Manuel 
González, una oaja de guayaba; Eloy 
Bezanilla, dos lulas dulce; Alberdi, 
un cubierto do campó; Pichín (San 
Francisco), una lata inermd ana .V 
una,, botella jerpz; JiUlliáh San Juan, 
dos ¡Éprerítós m tál'.; Atilano Leal, 
un frasco colonia: Santiago Ruiz, dos 
pañuelos; Casa (i;lardi. dos cuadros 
flores; José' Maleo, una ¡dti)lera y 
upa fosfor la; Francisca Rongocboa, 
doce marcos cartón v docs peponas; 
Sotién. una iK iiditera; Papelería de 
Pico, un tintero;, Fuertes, dos cuadri-
tos, una paleta y una handeja; Gar-
cía (óptico}, aparato con Varias vis-
tas; Urdíales, un abanico; Castafier, 
un abanico; Varona, dos cestas de 
bombones; Alberto Calvo, una caja 
pañm/os blancos; La Aurora, una ca-
ía galletas; Waldo García, una caja 
L'a lí, ! a ~: Al oidiolea. dos paneras me-
tal; Peña, azucarero de plata inglesa 
y cristal; Losada, patina loria, cazo y 
cazuela de aluminip; Caciccdo, mace-
trro piula inglesa; Muc¡entes y Bolí-
var, figura boniihonera; Rafael Hi-
t t í go , dos eesias y una muñica; Ca-
sa ¿aldea (Bccedo), tm cogín; Nocito, 
un tapiz; Ribailayg'ua, dn tapiz; La 
Palma, dos boinas; Ell Esciitorio, es-
tudie de papel esci'ibir; llamen Me-
nezó, doce pañiiielos; Isidoro Cabero, 
un molino cale; Ubierna, tres bande-
jas; Pedro del Rió; no balón; Virgilio 
•Carro, ffeis pañuelos caballero; La 
Ve.dad, diez pa.res calcetines caballe-
ro. La Villa de París, maiite'ería té; 
•lose Mai.'u Pellón, seis corbatas; IÍ. 
Bolín de Oro, dos pares zapatos se-
ñora; Calzados ((Príncipe», un par 
zapati s señora; C;.isa Dupons, un 
bolso negro, tres carteras, un perfu-
madc.i y cuatro pulseras; Viuda de 
Z. del Castillo, seis pañuelos. Gruña, 
muñeca cubTe-tettera; Agüero y Rodrí-
guez, dos maceteros plata inglesa; 
Castillo, marco i'-sdondo piafa inglesa; 
Simeón (oncía,, ocho caja- jabón, dos 
cajas polvos; Vale¡r;a.no Alonso, un es-
^ ; ciin ^ tres jabonPS; Nieves (La 
i- otes y dos íi dilerés corbalu; 
Manu,:il Manaiócb, un morra.] de piel 
.labiada; Sesma, nn par gómelos El-
bar; González (droguería), dos cajas 
jalioiies y un fia-co co'onia; Librería 
Nacional, tres libros do cuentos; Aiíto-
rtlp Díaz, dos cajas de media docena 
de pañue.'e'.s efidá una; Rinlriguez 
Prieto, lüiu caja de giohos anuneia-
•pfores; Por1' :iTna», u.n cisturefo 
j-u.gue.te; Fuente, dos boinas y una ca-
li eta: Santamaría, tres bói'sos de 
seda; Rivrro, seis latas de dulce; Se-
GUnza, dos cfijas juguete; Compañía 
Vinícola, dos liote.llas vino blanco; So-
rialio'j una figura; F.raneisco Cacho, 
mía cesta metal, dos bandejas cesta 
y dos 1 'dondas; Crescejicio Mar t ín , 
seis pares medias; fábrica «La Rosa-
rio)., una cesta adornada coir ocho 
objetos perfnmeria: Librería Religio-
sa, dos cnadritos d(. meiai; e miitería 
00 Santiago, una caja de i)ombones: 
holgadas y Sánchez, «eis bandejas do 
/letal: ( asa Gándara, juego cerveza; 
.•Vrusti-n Ferriández M D I - ' K ' - I I . seis ca-
e-roles ah'imma); Antonio Trallero, 
un desr -•ladoi1: Josi* Martínez, un 
oe-oKotador; Antonio González, seis 
mnrequi'as; viuda de Toioeeiosa, un 
centro de porcelana: Curtido del 
Pucníe. una bolsa , señora: Fernando 
Di ao. Iros pañmíilos de seda. 
ta.i meiá.'ico: Maidínez Zorrilla, S5 
nni-.oi;i,«; Aptoni'i Tayóii. c-E-l (;aii(.) 
d-e Ora», 5: La An^elila, 1: tonfitería 
de Píáinos, 1. Total, 40 p. sdas. 
Notas a l m a r g e n . 
£ ! P a d r e C a r b a l l o 
Hace muchos años, cuat.do yo era 
aiiño, observé, en muchas ocasiones, 
que el entonces director del colegio 
salesiano de Sánchez Porrúa prepara-
ba su bicicleta y recogiendo su. sota-
na marchaba, como cualquier corre-
dor, a buena velocidad a lo largo del 
paseo del Alta, 
Más tarde tuve ocasión de saber el 
motivo de aquellas excursiones, cuan-
do en el gabinete de Física o Historia 
natural del mismo colegio supe, que 
aquellas admirables colecciones, que 
se conservaban en el pequeño museo, 
eran obra del activo sacerdote, que 
aiproveicihaha los pocos momentos que 
de descanso tenía, en acudir a sus 
investigaciones hoy'valiosas y admi-
radas por todos. 
Era el padre Carballo en aquellos 
días de mi infancia mi propulsor casi 
gigantesco para el desarrollo de la 
ciencia, entre los,que la ignoraoan y 
la discutían. 
Después, cuando los años han pasa-
do, cuando los sinsabores han dado 
más realce a su meritísima labor, 
cuaiido ya su nombre es cono rí lo de 
todos y de todos respetado, cuando 
rompiendo prejuicios torpes, acudii u' 
la tribuna de aquel Ateneo Popular 
de la calle de Carvajal, cuando r 111 ca 
ha regateado exponer ante todos los 
públicos sus demostraciones, sus estu-
dios y sus descubrimientos, cuando en 
prácticas conferencias ha relatado sus 
teorías a regias personas, cuando por 
el príncipe caballeroso de Monaco era 
atendido, cuando en el Ateneo de San-
tander ha dado sus públicas conferen-
cias, cuando en diversidad de perió-
dicos y revistas ha ido su pluma de-
rramando el caudal de sus estudios, 
cuando últimamente dió con exiraor-
dinaria brillantez aquellas conferen-
cias de «La casa de la Montaiict", en 
Madrid, cuando hace pocos días ha 
presentado en todas las librerías su 
libro «Prehistoria», y aún más, oh la 
reciente, excursión dada por el Ateneo 
a Puente Viesgo, el sacerdote le la 
religión, y el sacerdote de la nen-i i 
unidos en el Padre Carballo, dqni • 
ron para los que nos interesamos al-
go por su obra, una cosa digna qu í 
elevan al incansable espeleólogo al lu-
gar de los predilectos, al sitio de los 
escogidos. 
Carballo no es montañés, pelo con-
sidero, que si no lo es por no haber 
iinaeido ein ñUieeitira eeg'un, no se le 
puede negar que lo sea, dados los 
años que viene laborando en la Mon-
taña engrandeciendo su nombre en el 
altar de la ciencia, y porque Santan-
der premiará como debe la digna la-
bor de los que no siendo de ella la 
digniiican, yo quisiera, «que el Padre 
Carballo fuera nómbralo l ijo í-dep-
tivo de Santander);, conoci.to el des-
interés que ha demostrado pu-mpre en 
esta labor gigante de ¡a Prehistoria. 
Sería mi deseo y abuso oe la con-
fianza dé EL PUEBLO CANTABRO 
para pedir esto que consideo jdito, 
y que para el lema de nuestro escudo 
sene siempre un galaí'dén. 
Rompa la Montaña el 1 ieio. del <iio-
bacer», y sea este nombramiento íte 
hijo adoptivo al Padre Carballo una 
cosa digna que aplaudirán segura-
mente los regios huéspedes que aguar-
damos. . . . i ' -
RIERA GANZO. 
E l d í a e n B a r c s i o n a . 
Do:r.v:iliendo rumores. 
¿AI \ i J E I L O N A , 23.—*EI gobemador 
eivi!. hab'ando con .loe pertod.'ftas; ha 
deeue.i .-ido los imii.Hcs encujados de 
que, éij h-uibiera suspendido el Ayunta-
miento. . 
Añadió que al primer periódico que 
lia.bía dado esta noticia se le imnan-
dlcá 'Uima sanción, por 1 leticia tenden-
A despedirse. 
í El concejal sisñor C ¡aloya se ha 
despedido Klta mañana del a.licalde y 
de .los periodíist-as, manifesiando que 
ni» p'Lenea volivej" ya por el Ayunta-
miento. 
Un hombre gravemente herido. 
Hallándose prestando servicio de v¡-
gilláhicia una pareja die la Cuardia ci-
vi l , en lia careritera del Puerto, de 
unos matoia-aJ.e^ salió un penro y 
mordió en irna |)lerna a uno de Mii 
gnai-dias. 
.Su comjpañero de par-.-ja disparo 
snbre el animail, que se había esicon-
dido en Iqs mal 0.1 ra les, de donde sa-
lió, biiiiendo el' proyieottl gravemente 
en la calveza a un .indiividuo llamado 
Jesús Baldáis, de 29 años, hasculero 
de oficio, que se ihallabia durmiendo 
en aquél lugar. 
iEn grave csitadit fué trasladado el 
bierido al, IbHpüal OlMi'CO. 
Ocho detenciones. 
Han ingri'sado en ja. cárcel ocho 'In-
dividuos detenidos como supuestas 
autores deil asalto y al ra en conieUdo 
en el caPé Español, de Bada Ion a. 
para eludir la acción judicial. 
Anoiche sie presenitó en el .luzgado 
de guiardia un eauípleado de la Com-
pañía de Jos ferroearriJies Catalanes, 
inaniíestanido que on un pozo de unas 
obras ano dicha Compañía ejecuta en 
las afueiras de esta ciudad, se había 
caído- um ohrero, prioduici'éndiose heri-
das gnayísimas, y que ese obrero, en 
un.'í'n de otro, también herido, eram 
c înadoc-i >por un m.ádico paítiiCuJar, 
pe.'a no dar cuenta al Juzgado. 
El juez de guardia se personó en 
ei! luigar d." suceso, con'lnroibando IB-
denuncia del empleado y ordmando 
la suípcnsii'ui de las obras hasta que 
sean revi-siadas por los peritos foren-
ses . 
'Cuando vegresaiba. el juez del lugar 
del siif,.-,), ,v[ jP¡f,p (jig la., estación del 
fnnieular se enicoipitíró con la citada 
a-uitoridad. inteinta.'o'a ai^radi'rla.. por 
cuyo motivo fué detenido, habiendo 
ingresado, incoanunicado, en la cárcel. 
El T i r o Nac iong l 
S e r á e s t e a ñ o u n g r a n -
d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . 
(Continuación.) 
TIRADA NUIVI. 7.—Internacional por 
Equipos. 
Día.—¡El 17 de agosto. 
Arma, distancia, blanco.—Como en 
la lirada número 1. 
Posición, disparos, prueba, turno y 
el asi íVeacinn.-Serán determinadas por 
una Comisión formada por un tirador 
de cada equipo, presidida por el ex-
celentísimo señor presidente de esta 
Representación o persona por él de-
bidamente autorizada. Esta Comisión 
se rennirá efl día 10 de agosto. 
Premios.—(Donados por ei señor vi -
cepresidente honorario y socio protec-
tor de esta Representación, exceden-
tísimo señor marqués de Valdecilla. 
Pesetas 1.100, distribuidas como si-
gue: 
Primero. 500 pesetas, copa del ex-
celentísimo señor marqués de Valde-
cilla y diploma. 
Segundo. ."lOO pesetas, medalla de 
oro y diploma. 
Tercero. 200 pesetas, medalla de 
plata y diploma. 
(anulo. réO pesetas, medalla de 
bronce y di]J oina. 
Matrícuila. Gratuita. 
TIRADA NÜIW. Tirada de tropa. 
Día.—¡El 18 de agosto. 
Arma, distancia.—-(Como orí á ^ 
da número 1. Ia Í 
Blanco.—Silueta de infanterfo 
mi lar a la número 2 rsglaíuerttJi 
Posición.-
. Disparos.—.Los qucv p u e d a n ^ 
en un minnlo. 
Prueba.—No se concede ])V\iM 
Turno.—(Por sorteo. 
Clasificación.—Al mayor iniiu,.., 
inupactos en Ja silueta, i'osdfcS m 
Jos empaten: 
Primero. Por mayor siuna ilr. 
tos. 
Segundo. Por menor miiu¿U| 
impactos en la zona 1. 
Por menor número de nupadíJ 
la zona 2. 
I ail lícula. —5 p e s e t a s. 
Premios.—Pesetas 1.230, n 
como- sigue: 
1.", 200 pesetas: 2.°, 150; 
4-.v, bu; o.", 80; 6.u, 70; 
8.', 50; 9.°, i-O: 10, 30; 11, 30; 12 Ü 
25; U ] 25;. 15,' 25; 16, 20; 17, 2Q-m 
m, 20; 20. 20; 21, 15; 22. 15; 23, l l 
15; 2o, J5: 26. 10, 27, 10; 28, $ ; m 
30 10 pesetas. 
Condición os especiales. --jRodjtjJ 
mar parte en esta lirada soldátlM 
,1,1-. .01 ("vniids v suboficiales-y.!» 
tos estén asimilados a estos ,1 
en todas las A.rmas y Cuerpos. 
En días sucesivos continuaM 
publicando las restantes tiradas. 
AL FUKBLO CAMTABftO , 
. vvi/»«.>'»'«rt-vv»'í/vvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV\k u 
L a e p i d e m i a m á s triste. 
M á s d e 1 6 . 0 0 0 suic 
d i o s e n u n a ñ o . 
«Cerca de 1C.000 suicidios; est 
la espantosa cosecha espiritual dei 
Estados Unidos en doce meses, 
el (UNew York Times». La estaüislj 
compiladad de lá Liga contra el l 
cidio (Save a life leage) acusa 
emocionante aumento en las muert 
voluntarías de las mujeres y m 
menores. Esto na puede jnamvii 
nos en nuestros tiempos, eu losi 
el mal ejerce una influencia tuio 
turbadora de los espíritus, aun eal 
más equilibrados; y tanto luenosj 
de maravillarse quien conózcalas 
cación que prevalece entre los 
americanos. 
En los yanquis, la educación loslj 
privado ue aquella base moral 
la vieja Europa guarda la lionors 
lidad del hogar y el respeto 3í| 
tradiciones familiares. 
La referida Liga explica el alto] 
centaje de las mujeres suicidas ( 
precoz independencia que las mucl 
chas gozan en la casa paternal, 
punto de que algunos dicen que lal 
ventud norteamericana crece sali| 
y de otra parte olvidados los sej 
cios religiosos, no se puede 
la'posibilidad de una educación i 
da cii aquel ambiente, puesto <m 
podemos admitir como educaci¿ii| 
simple conocimiento de los usos s« 
les. 
Con la defectuosa educación del̂  
rácter que se une a la enervante! 
nía de los goces y diversiones, la^ 
ma Liga ha podido comprobar que' 
gran parte de las. infelices víctif 
se suitaron la vida después de' 
larga serie de fiestas, que les agí 
ron las fuerzas físicas, destófflj 
les el sistema nervioso. La lií 
cuestión, después de examinar 
casos de esta clase, concluye por» 
minar del os matrimonios prem3'1! 
y de la música excitante. Las 
mas estadísticas—añade—, deinwj 
rán. la eficacia de estas admonjfl 
Hav que notar que en este 
ejército de los 16.000 suicidas se 
cuentran 10 millonarios entre n 
bres y mujeres. Entre los nioWJ 
suicidio que la Liga ha podiilo m 
diar hallamos cosas verdaderaíif] 
extrañas. Así, una mujer que se 
por la muerte de u n ' camino 
ainado; una jovencita porque "J 
han permitido cortarse el pelo» •J 
hombre porque no podía rcsisllyJ 
rrocarril subterráneo de Nueva * | 
O t r o acc iden te de a v i a c g ' 
U n a l u m n o d e l a e s c i 
l a d e A l b a c e t e , m u e n ] 
ALCAZAR DE SAN JUAN.;.! 
aliumno de la escuela de aviació'V 
gu.ol Santo®, que había salido ^ 
(rodiromo de Albacete, con d.irê 1 I 
Daimiel, cayó coai el aparato ^ 
gomas.illa de Alba, quedando 
El avión se incfindió, que 
trozado por completo, ignorá-t^ j 
causa die-l accidente. 
T«kda la «•rrMpoiufon*!» P*111'^ 
